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torio de Nueuo México. OFICIAL Bien para el Estado.Proyecto da Estado. bros presentes Antonio B. Truji-llo presidente y Antonio J. V. Go-
mez y Juan B. Ortega Comisiona-
dos, Elizardo Quintana Alguacil
Mayor y Alfonso Clouthier por su
diputado A. Av. Rivera escribano.
Ahora se presenta James Kirk
patrick y presenta sn fianza como
Agrimensor del condado con Joe.
B. Warner y M. II. Kinuey como
como bus fiadores en la suma de
$5000. y la misma fué aprobada
por la Corte de comisión y el di-
cho James M. Kirkpatrik es por
osta declarado legalmente califica-
do como Agrimensor del condado,
habiendo tomado el juramento de
oficio debidamente en conformidad
por la ley.
La tasación de Pedro D. Mar-
tinez fué rebajada en propiedad
CORRES ONDENCIAS.
ACCIDENTE
Santa Bárbara
Enero,
Sr. Editor de "La Revista
Apreciable señor: El día 28 de
mes pasado, fué víctima de un ac
cidente, con terribles quemaduras
el niño Juan B. Mascareñas, mien
tras se hallaba jugando con otros
niños de la vecindad y lo que It
causó la muerte falleciendo, el dn.
2 del mes en curso víctima de las
terribles quemaduras.
El angelito deja en gran pesár y
dolor por su trágica separación, í
sus abuelitos, quienes lo adoptaron
y crearon, don Bla3 Sanchez y Jua-
nita F. Sanchez juntamente con sus
padres, Candelario Mascareñas y
se lugar, la Sra. Maria Nieves
Uondragón de Lucero, esposa de
Ion Luciano Lucero.
La finada sucumbió al sepulcro
víctima de parto, contando sola
nente 20 años de edad y dejando
ara lamentar su inesperada pér-lid- a
á bus padrea con cuatro hijos
V un sin número de hermanos y
parientes.
Sus restos mortales fueron se-
pultados en Palo Blanco, el miér-ole- s,
dia G del preseute.
Los dolientes de la finada nos
sugieren, demos un voto de gra-
das á todas aquellas personas que
ran bondadosamente les prodiga-
ron su ayuda y acompañamiento,
tanto en el velorio como en el fu
neral y á quienes les viven agrade-
cidos.
Q. E.. P. D.
lidad en tal posición y sus serví
cios están apreciados por todo ciu-dada-
de ese distrito.
Durante la semana hemos si-
do visitados por fuertes nevadas,
de gran beneficio para la agricul-
tura y ganaderos y que prometo
una primavera excelente.
1 martes en la noche contra-
jeron matrimonio en esta, el apre,
ciable jóven Ellery F. Lawrence
con Miss Lillian S. Souther, am-
bos residentes de esta localidad.
Cutes de último estilo para
señoras y señoritas. Hemos cor-
tado el precio de nuestro gran sur-tid- o
de cutes, en la mitad Gerson
Gusdorf, en el edificio de "La Re-
vista".
Southern west Company, Santa
Fe, makes map:, and plats, files
papers, and transacts all kinds of
business at federal and territorial
land offices. Gives general
ination. Prices to suit customers.
-
-- Enáguas de lana en la tienda
de Gerson Gusdorf, de todos colo-
res y cualidades á una cuarta par-t- e
de su valor original.
Zapatos aforrados y sobre-zapat- os;
acabamos de recibir surtido
nuevo- - Gerson Gusdorf.
Cutes y ropas hechas para
hombres y jóvenes; venderemos
todavía durante el mes de Enero á
precios de Baratillo.
En la tienda de Gerson Gusdorf.
lacemos encabezados de car-ta- s
y carteras para los Jueces de
Paz.
Blancos para Jueces de Paz, se
venden en esta oficina de "La
Resultado de la Elección.
(Continuación del projrciodo Estado)
Sección 9. Quo el diez por ciento
de lo recibido do las ventas de terre-
nos públicos que queden dentro de
dicho Estado, los cuales sean vendí
dos por los Estados Unidos después
de la admisión do dicho Estado á la
Unión, después de rebajar todos los
costos incidentales á la venta, será
pagado á dicho Estado para ser usa-
do como un fondo permanente, el
interés del cual solamente será gas-
tado para el sostén de las escuelas
públicas dentro de dicho Estado. Y
por ésta son apropiados, de cual-
quiera dineros en la tesorería, que
de otra manera no estén apropiados,
la a ma de cinco millones de pesos
.para el uso y beneficio de las escue-
las comunes de dicho Estado. Di-
cha apropiación será pagada por el
Tesorero de los Estados Unidos en
tal tiempo y á tal ptrsi n i ó perso-
nas como sean autoriza 1 s por el
dicho Estado de recibir el mismo
bajo las leyes que sean decretadas
por el dicho Estado, y hasta que el
dicho Estado no decreto dichas le-
yes dicha apropiación no será paga-da- .
Dicha apropiación de cinco
millones de pesos será tenida in vio
lable é invertida por dicho Estado)
con seguridad, para el uso y benefi-
cio do dichas escuelas.
Sección 10. Que todo3 los terre-
nos aquí concedidos pira fines edu-
cacionales pueden ser avaluados y
dispuestos de solamente en venta
pública, lo obtenido de constituir
un fondo permanente para las es-
cuelas, la renta del cual solamente
será gastada para el sostén do di-
chas escuelas. Pero dichos terre-
nos pueden, bajo tales regulaciones
como la legislatura prescriba, ser
rentados por períodos que no pasen
de diez años, y tales terrenos para
las escuelas comunes no estarán su
jetos á denuncia, entrada para do-
micilio, ó cualesquiera otra entrada
bajo las leyes de terrenos de los Es-
tados Unidos, ya sean agrimensados
ó nó, pero serán reservados para fi-
nes de escuelas solamente.
Sección 11. Que en lugar de los
terrenos concedidos para fines de
mejoras internas hechos á nuevos
Estados por la sección octava del
Acta de Septiembre cuatro, do mil
ochocientos cuarenta y uno, y cuya
sección es por ésta abrogada por lo
quo toca el propuesto Estado, y en
lugar de cualquier reclamo ó de-
manda por el dicho Estado bajo la
Acta de Septiembre veinte y ocho
de mil ochocientos cincuenta, y la
sección dos mil cuatrocientos seten-
tón ta y nueve, de los Estatutos Re-
visados, y haciendo una donación
es por ésta declarado que no se ex-
tiende al dicho Estado, y en lugar
de cualesquiera donación de terre-
nos de salina de dicho Estado, ex-
cepto las que ya hasta aquí han bí-d- o
hechas, las siguientes donaciones
de terrenos de los terrenos públicos
do los Estados Unidos dentro de di-
cho Estado son por ésta hechas á
saber:
Para el establecimiento, manten-ció-
y sostén de asilos de locos en
dicho Estado, doscientos mil acres;
para las escuelas de los sordos, mu-
dos y ciegos, doscientos mil acres;
para hospitales de mineros para mi-
neros incapacitados, cien mil acres;
para escuelas normales, doscientos
mil acres; para instituciones del
Estado, para caridad, penales y re
formatorias, doscientos mil acres;
para colegios mecánicos y de agri-
cultura, trescientos mil acres. Pro-
veído, Que la apropiación nacional
hasta aquí anualmente pagada al
colegíoslo agricultura y mecánica
de dicho Territorio, proseguirá has-
ta nueva orden del Congreso pagán-
dose á dicho Estado para el uso de
dicha institución; para escuelas de
minas, doscientos mil acres piara
institutos militares, doscientos mil
Doscientos mil acres de terrenos
públicos no apropiados en dicho
Territorio son por esta concedidos
v donados á dicho Estado para el
establecimiento, mantención y so
porte de una escuela manual y téc
nica en la ciudad de Santa Fé, la
nresente eanital del Territorio de
Nuevo México.
En adición á los terrenos conce
didos por esta- - Acta, y los cuales
hayan sido donados hasta aquí por
alguna ley anterior, des millones de
acres de terrenos son por esta dona
dos al Eatado de ser escogidos y
apartados como aquí antes proveído
para oíros terrenos concedidos bajo
esta Acta, lo obtenido de la venta
de dichos des millones de acies de
terrenos, cuando lo haga el Estado,
de s,jr aplicado para el p igo de deu-
das estantes debida por los con
dados de Santa Fé v Chanten dicho
Territorio de Nuevo México, y to-
dos los jnick.s por cupones delin-- c
entes hr.st t aquí concedidos legal --
rente por los tribunales de dicho
Territorio, cuya dicha deuda fué
creada por suscripciones por dichos
condados, en ayuda de la construc
ción de ferrocarriles en dichos con-
dados y designados como los bonos
de reembolso para dichos condados,
y cuyas deudas el Congreso validó,
no obstante el hecho de que había
sido decidido por, la Corte Suprema
de los Estados Unidos de que no
era bálida; y el dicho Estado emi
tirá bonos para pagar dicha deuda,
los bonos de correr por el término
de treinta afíos, y el título será re
tenido por el Estado, como fideico-
miso, para el pago final y descargo
de dichos bonos cuando sean emiti-
dos; los dichos bonos llevarán un
interés anual de cuati o por ciento
sobre cada cien pesos allí conteni-dos- ,
el cual será pagado
en los días primero do Ene-
ro y Julio por el tesorero del Esta-
do, y cuyo interés será evidenciado
por cupones propios de formar par-
te de dichos bonos hasta que se
disponga de dichos terrenos, con-
cedidos por esta sección como dicho
arriba, por venta ó arriendo. Una
renta suficiente será levada por las
autoridades do dicho Estado para la
liquidación y redención de dichos
cupones y para crear un fondo per-
manente para el pago principal de
dichos bonos, el Estado de ser re-
embolsados de la venta y disposi-
ción de los terrenos aquí "por- ésta
concedido. Estas provisiones serán
sostenidas y llevadas á efecto por la
leoislatura del nuevo Estado.
Casorio.
En Llano, este condado, tuvo lu-
gar el miércoles de esta semana, el
enlace matrimonial del apreciable
jóven José Amador Marrujo, hijo
de don Juan Rafael Marrujo, con
María Isabelita Barela, hija del fi- -
nado George Parola de ese mísmo
lugar Que sean felices.
For Sale.
üno tract of laud of 1G0 acres
with U. S. Patent with House,
fences, stables, Corrals, plowed
ground, good timber, water rights,
located at Cerro, Taos Co. N. M.
For price and terms address.
J. D. Archuleta,
Springer N. M.
Richard Oakeley.
Taos, N. M.
DEFUNCION.
El sábado pasado falleció en
esta, el señor Reyes Martinez, re-
sidente de la Loma, en esta plaza.
Tanto el velorio como el funeral
estuvo á cargo de la Hermandad
de N. P. J. do N. y esta costeó los
costos.
Q. lí. P. D.
Justes de Paz.
toiler to.loa hi jocesario8 por les
dos af o. V a io:inranos
p;ostoy ahorraran trabajo,
Procedimientos del Cuer-
po de Comisionados.
Sk-ió- bel día 1ro. de enero.
Ahora viene Elizardo Quintana el Al
guacil Mayor nuevo y presenta sus fian
zas una en la cual suma de 15.000 como
Colector de Licencias ce Licores y la
otra en la suma de $3000. como Alguacil
Mayor, ambas fianzas con La Title Gua
ranty and Surety Co. como sus fiadores
y las cuales están debidamente aprobada
por la Corte de. Distrito y la cual es por
estas aprobada por el Cuerpo do Comi
sionados y el dicho Elizardo Quintana,
es por esta declarado legalmente califl
cado Alguacil Mayor y Cole
ctor do Licencias de Licores, habiendo
tomado el juramento de oficiua de con-
formidad con la ley.
Ahora viene Adolfo Santistevan, el
Asesor nuevo y presenta su fianza cu la
suma de 82000. como Asesor del Conda-
do con La Title Guaranty & Surety Co.
como sus fiadores y la misma fué debida-
mente aprobada por el Cuerpo de Comi
sionados y el dicho Adolfo Sautistevan,
es por estas declarado legalmente cali
ficado como Asesor do Condado, habien
do tomado el juramento de oficina de con
formidad con ley. '
La Corte se puso en reseso hasta la
1:P.M.
La Corte se reunió según su reseso,
todos los miombros presentes.
Ahora viene Joso Urbano Ortega y
presenta su fianza como Juez de Prue
bas en la suma de $5000. con La United
States Fidelity and Guaranty Co. como
sns fiadores y la misma ha sido aproba-
da por la Corte de Comisión y el dicho
José Urbano Ortega es por estas decla
rado legalmente calificado Juez de Prue-
bas habiendo tomado el juramento do
oficina en conformidad con la ley.
Aora viene Antonio J. V. Gomez y
presenta su fianza como Comisionado de
Condado en la suma do 5000. con La Ti-
tle Guaranty and Surety Co. como sus
fiadores y la misma es aprobada por la
Corte do Comisión y el dicho Antonio J.
V. Gomez es declarado legalmente cali-
ficado como Comisionado del Condado
por el segundo Distrito habiendo tomado
el juramento de oficina de conformidad
con la ley.
Alio.--a viene Juan B. Ortega y presen
ta su lianza on la suma de $5000. como
Comisionado de condedo, con La Title
Guaranty and Surety Co. como sus fia
dores y la misma es aprobada y el dicho
Juan 13. Ortega, es doclarado legalmente
calificado Comisionado de condado por
el Ser. Distrito habiendo tomado el ju
ramento de olicina do conformidad con
la ley.
Los antecedentes minutos fueron leí-
dos y aprobados y el Cuerpo se prorrogó
sine Dio
Attest Antonio B. Trujillo
Alfonso Clouthier Chairman
Probate Clerk Don. Quintana
Jose U. Ortega.
Taos N. M. Jan. 1: 1901).
El Cuerpo de Comisionados se
reuuió por la primera vez habiendo
sido juramentodos y calificados los
miembros presentes: Antonio B.
Trujillo, Antonio J. V. Gomez y
Juan B. Ortega, Comisionados,
Elizardo Quintana Alguacil Ma-
yor y Alfonso Clouthier Secretario
Ahora pocaden al despacho de sus
negocios.
Sobro moción Antonio J. V".
Gomez, secundada por Juan B.
Ortega, Antonio B. Trujillo es por
esta electo y declarado como Pre
sidento de esta comisión.
Ahora viene Adolfo Santistevan,
Asesor del condado y presenta al
Cuerpo que Donaciauo Quintana,
ha 6Ído debidamente juramentado
como Diputado Asesor y la dicha
diputación es por este Cuerpo apio
bado.
El Cuerpo se puso en receso has-
ta las 6: de la tarde.
Sesión de la tarde.
El Cuerpo so reunió eegnn su
reseso con todos los miembros pre-
sentes y procedió al despacho de
negocios.
No habiendo más negocios que
tranzar el Cuerpo se prorrogó has-
ta el primer lunes de Enero 1900,
su término regular-Attes- t
' Antonio B. Trujillo
Alfonso Clouthier Presidente
Clerk Antonio J. V. Gomez
Juan B. Ortega,
Taos Nt. M. Jan. 4 100!).
El .Cuerpo de comisiónalos se
reunió asegun su prorroga laieu- -
El Ministro del Interior, eu su
reporto anual, sometido ahora al
Congreso, dá la mejor información
acerca del progreso material de
Nuevo México, durante el año que
terminó y dice que las peticiones
del pueblo por adquirir Estado, es
tán plenamente justificadas.
La parte del reporte en quo ha
bla de Nuevo Mexico, dice en sus
tancia:
Riquezas, Población, Etc.
"El rápido aumento en población,
en el último año, a que me refiero
en mi ieporte, continúa. En cerca
de dos millones y un cuarto de
acres de terreno, se han construido
como 15,000 casas, durante el añc.
Esto significa que no sólo la pobla
ción es agticultora, sinó que tam
bién prefiere las mesas, lugares que
polo servirían de pásteos. Es de
creerse que todavía pueden utilizar
se como 50,000,000 de acres de
terreno.
La población ahora en elterrito
rio de Nuevo México ea de cerca de
450,000; un aumento de 50,000 so-
bre el año paBado.
Valor de la Propiedad.
Se cree que la realización de los
proyectos del gobierno, el aumento
en las líneas ferrocarrileras, bancos,
y establecimientos mercantiles, el
producto de las minas de carbón y
del corte de maderas; el desarrollo
de la agricultura y la cría de gana
dos, aumentarán,el valor de! terri
torio en no menos que en..$25,- -
000,000 (veinticinco millones de
pesos) y promete el buen aspecto,
que aumentara en el año próximo.
Avance en la Educación.
Las ventajas de las condiciones
en educación son inmejorables en
el territorio. El último censo
muestra un número de. . . .85,942
escolares. Novecientos veinte maes
tros tienen un salario de $68.20 y
en los distritos rurales $51.48."
0BITUAHI0.
José Manuel -- Martinez.
El día 7 del presente mes de Ene
ro, 1909, á eso de las lia. m. dejó
de existir en su casa de residencia,
en esta, el venerable anciano don
José Manuel Martinez.
Contaba al tiempo de su muerte
83 años y tres meses de edad.
Sufrió con resignación cristiana
una enfermedad de debilidad que lo
túvo postrado en el lecho del dolor
por espacio de un ines y quince dias,
sucumbiendo al fin en el día y hora
ya mencionado, rodeado de sus hi
jos y nietos.
El finado José Manuel Martinez
es vástago de una de las primeras
familias hispano-americana- s que co-
lonizaron este territorio. Su padre
lo fué don José Ma. Martinez, her-
mano del inmortal presbítero, don
Antonio José Martínez.
Nació don José Manuel Martinez,
en Abiquiú, N. Méx. en el año de
1826. Contrajo matrimonio con
Ma. déla Luz Romero, en mayo
31 de 1851, en la parroquia de
Ntra. Sra. de Guadalupe, en esta
plaza de Taos, habiéndo sido sus
padrinos don José Benito Martinez
y María Dolores Córdoba.
Deja piara lamentar su muerte á
su hijo, Antonio Martinez y diez
nietos; seis de su difunta hija, Ma-
ría del Carmen Martínez do Valdez,
que le precedió al sepulcro tres
años pasados, con cuatro nietos de
su dicho hijo y un gran número de
primos do la familia Martinez y de
más deudos y amigos.
El finado, antes de su muerte, re
cibió todos los auxilios de la Ldesia
Católica.
Su funeral túvo lugar el viernes
á las 9. 30 a. m. con misa de cuer-
po presento y de allí fué llevado al
Camposanto Americano en donde
recibió sepultura.
Q. E. P. D..
Perry's Fruncus Homo Cured
Hums And Brakfast Paco At
G , G us lrf
El lunes de esta semana, túvo
lugar en los diferente precintos del
condado, la elección para J noces de
Paz y Condestables y, aún que de-
jamos para la próxima semana el
resultado oficial de los diferentes
precintos del condado, diremos, que
según los reportes que tenemos has-
ta ahora parece que con excepción
de los precintos Nros. 1,2 y 5, que
son los precintos do Taos, Los Cór-
dobas y Arroyo Seco, que triunfa-ro- n
los demócratas, los demás pre- - j
cintos de aquí el centro del con-- "
dado, la victoria fué para los Re- -
publícanos. X
Eu este precinto número 1, los
demócratas estuvieron muy activos
y tenían ya el trabajo hecho de an.
tema no con ayuda do algunos Re-
publicanos.
El voto americano, con excepción
de des, do los 58 americanos, solo
dos de ellos soportaron al candidato
Republicano; los demás votaron
por Pooler, que era el candidato.
La gente del Cañón de Fernandez,
do igual modo, con dos ó tres ex- - ,
cepciones, todos soportaron el bo
raiz de 215 á 1G0 y el tesorero
instruido de rebajar la misma del
libro de amillaratnionto.
Ahora viene J. N. Vigil agente
de Faustin Suazo y representa al
Cuerpo que el amillarainiento de
dicho Suazo esta equivocado en la
suma $113 y el Cuerpo ordenó al
Tesorero de hacer la debida rebaja.
No habiendo más negocios que
tranzar el cuerpo se prorrogó has
ta el dia 10 de Enero.
Producto de oro en 1908.
Washington, Enero 1ro. El
producto total de oro en. todo el
mundo, durante el año de 1903,
fué de $127,000,000 (cuatrocien
tos veintisiete millones de pesos,
en vez de $110.555,000 en 1907.
La producción de oro en los Es
tados Unidos, fué de
$96.313,250, un aumento de
$6,000,000.
El Africa produjo
$165,000,000, un aumento de más
de 13,000,000 que el año pasado.
Alaska, California, Colorado y
South Dakota, dan una disminu-
ción cercado 10.500,000.
Fné de notarse la disminución
de plata en esto año que pasó en
Utah, de 3,500,000 onzas; Colora-do- ,
1,250,000 onzas é Idaho, 1.500,
000. ouzas.
Licencias de Matrimonio.
Las siguientes licencias de matri
monio han sido expedidas por el
Secretario de Condado, hon. Alfon
so Clouthier, durante las dos ulti-
mas semanas, ó sea desde Enero 1.
hasta hoy:
Alfredo Feliberto Martinez con
Maria Marina Romero; Estevan
Medina con Carlota Lopez; Celso
Archuleta con Fructuosa Martinez;
Jesús Ma. Jaramillo con Cenaida
Vargas; José Amador Marrujo con
Isabel Barcia; Martin R. 'Marti-
nez con Erancisco Basquez; Ellery
F. Lawrence con Lillian S. Souther.
Licencias de Matrimonios
Expedidas en 1903.
Según los registros de matritno-uios- ,
expedidas por el Secretario
de la Corte de Pruebas, de este con-
dado de Taos, enseña que durante
el año de 1908, el número de licen
cias expedidas alcanza á
El número total de licencias ex-
pedidas, desde que la ley esta en
vigor, alcanza
AVISO.
Por estas doy aviso al público en
general, que yo, el abajo firmado,
no sere responsable .por ninguna
deuda que mi esposa Agripiaua
Vigil contraiga en cualqnier comer-
cio, por la razón que ella abandonó
hogar y mesa de su propia volun-
tad, á pesar de que yo la he, recia
mado por dos veces, negándose vi
vir con migo. Me suscribo hoy
este dia 7 de Edoro 1909.
Skferino Pacheco.
Chamba!, N. Méx.
Licencias de Bailes, Autos de
arresto, Autos de prisión, Declara-
ciones juradas y liauazs, de venta
eu "La I'üVbía".
Guadalupe S. de Mascareñas. Con-
taba al tiempo de su muerte, 3 años,
4 meses y 8 días.
Deseamos por medio de estas lí
neas dar las más expresivas gracias
á todas aquellas personas que nos
acompañaron hasta dejarlo deposi-
tado en su hogar de eterno descan
so.
IN MEMORIAM.
o
Adiós para siempre, Adiós,
Adiós Juan Bautista amado;
Que dolor nos ha causado
El no oír tu dulce voz
Te separastes de nosotros
Con penosas agonías,
Decretado de el Mesías,
Adiós para siempre, Adiós.
Adioa para siempre, Adiós,
Volastes á la mansión
De lo justo y verdadero,
Adiós ardiente lucero,
Prenda de mi corazón.
Se fué toda mi atención,
Dice tu mamá afligida,
Recibe mi bendición
Por última despedida.
Adiós amable consuelo
Te dicen tus hermanitos",
En el alcázar del cielo
Ruega por tus abuelitos.
Que nos dejas tes solitos
En este mundo penoso
Y. tu te hallaras glorioso
Entre Santos y Angelitos.
Tu papá en grande ternura,
Bien sabe la Omnipotencia,
Que fué fiel eu tu asistencia
llasta darte sepultura.
Nada de este mundo dura,
Todo, todo es peregrino
Ya se me acabó un hijito
Cesó su luz y hermosura.
Oh que lúgubre momento,
Que dolor tan lacerante
Vor á un hijo agonizante
Exhalar su último aliento.
Ansia, congoja, tormento,
Todo se siente á la par
Viendo el último momento
De su vida terrenal.
Blas Sanchez
Casorio.
La Madera, N. M. Enero 12.
El día 9 del presente, se unieron
en los santos vínculos del matrimo
nio, en esta Parroquia de el Rito,
JN. JVlex., el apreciable loven Cán
dido Lucero, do este lugar de Ma-
dera, N. M. con la modesta Srita.
Aurora Gallegos, de Servilleta, N.
M cuyo evento social se llevó á
efecto con toda lucidez- -
.
De Ud. Sinceramente
Un Suscriptor.
Casorio en Trampas N. M.
Por carta que recibimos de
nuestro en m ni ido snscrintor v ami- -
go, don Juan P. Romero y Pache-
co, de Trampas, N. M. nos infor-
mamos del acto nupcial do su hija
Maria Marina Romero, con Alfre-
do F. Martinez hijo de don Pedro
Martinez, de Ojo Sarco.
El evento túvo lugar el dia 7
del presente Enero, en la parro-
quia de Trampas y actuaron como
padrinos en la ceremonia nupcial,
don Benito A. Romero y su digna
esposa, doña Rafaellta Looez de
Romero.
El. evento fué llevado ácabo con
toda la lucidez posible y estuvo
muy concurrido por los parientes
y amistades de ambas familias.
Congratulamos á la nueva pare-
ja deseándoles perenne luna ele
miel y eterna felicidad.
DEFUNCIÓN ENCHICO N.M.
Por carta que eibimos de nues-
tro cumplido snseriptor, señor Ma-
nuel Salazar, de i luco, N Méx.
sabemos que á his S P. M. del dia
4 del presente, dejó de existir eu
Noticias Generales.
El señor Larrazolo, quién se
halla actualmente en Washiugtoiii
habló el martes de esta semana.por
espacio de dos horas, ante la Co
misión de elecciones en la Cámara
de Representantes, sobre la contes-
ta de la elección pendiente todavía.
No se sabe todavía nada sobre el
resultado ó decisión de la Comi-
sión sobre elecciones.
Los Gobiernos correspondien-
tes á los Estados Unidos y Vene-
zuela están en arreglos previos para
ultimar lo necesario á fin' de que
quede arreglado el disturbio inter-
nacional que cortó las relaciones en
tro los dos países.
Los estragos causados en Ita-
lia á causa de Jos temblores llegan
á lo inconcebible: los buques que
conducían á los heridos de la catas
trofe Inicia el puerto de Ñapóles, no
han llegado á su destino, y se cree
quehayan perecido, originando nue
vos miles de víctimas.
En Santiago de Chile tuvo
efecto la sesión preliminar del ( "on
creso Científico Pan-Americ-
En la escuadra americana que
estaba hace poco á unas cuantas
millas de Suez, se cayó en el agua
el marino Jesse Schotland, y pere-
ció ahogado, porque no hubo opor-
tunidad para salvarlo.
El secretario de la Corto de
Pruebas del condado de Santa Fé,
que lo es George Arm i jo, parece
se halla en aprietos por haber fal- -
sificado los registros de nacimien-
tos y defunciones de dicho conda-
do. La ley dá al escribano diez
centavos por cada registro de naci-
miento o defunción que reportan
los doctores por escrito al secreta-rio- ,
y cada tres meses éste colecta
dolos Comisionados de Condado
cada uno do dichos registros, y,
con el fin de que estos fueran mu-
chos y aumentaran á una buena
suma, el secretario llenaba páginas
enteras de dicho registro con nom-
bres ficticios y que aparece hay
algunos cienes de los mismos, y
que hará gran confusión para las
generaciones futuras. Este asun-t-
es materia de comentos en todo
el territorio actualmente y es una
afrenta al buen nombre de Nuevo
Mexico que tales cosas sucedan
entre los oficiales locales de la ca-
pital y es también una afrenta al
partido Republicano del territorio.
En todas partes del mundo se
han abierto importantes suscrip
ciones de dineros para socorrer á
las víctimas del Cataclismo en el
sur do Italia. Se lian recogido al .
gnnos millones de pesos, lo que
enseña el sentimiento humanitario
de los pueblos civilizados.
Vienen rumores de Washing-
ton que dicen ee quiere posponer
la admisión de Nuevo Mexico lus-t-
después del censo de 1912.
Según leemos eu "El Nuevo
Estado'" de Tierra Amarilla, Its
buenos ciudadanos de los condados
do Rio Arriba, Sandov.d y St--
Juan, están haciendo tia'iaj' efe
ctivo para el dtl
Lic. Alejandio Read como Procu.
rador de ese Distrito Judicial y tl
trabajo es digno de á la
vez que el hon. Alejandro Rend
,ha pru'iado ya isa vílveticb y IU
leto demócrata, dejándose notar
patentemente, el influjo de Mr Lee
Witt con los votantes del Canon y
quedó probado que Mr Witt es el
boss de ese lugar, dígase lo que ee
quiera.
En el'preeinto número 4, hubo
un boleto independiente, Republi-
canos y Demócratas unidos pero el
boleto radical Republicano triunfó
con buena mayoría. La división
vino á causa de falta de inteligeu.
cia eu las primarias, cuando postn-laro- n
sus candidatos: Los Repu-
blicanos del Ranchito de Arriba
postularon su candidato y loa del
Prado el suyo, y, como no hubo
quién pudiera hacerles convenir en
arreglo, de aquí vino la fueión.
Lo que es de lamentarse es, que
hombres que deberían velar por el
bienestar del partido, por capri ;hoa
baladis y por ignorancias fstá
su pu pió ., '
En el precinto Nro. 19 h i I.,,'
elección, debido á qu" s.o ui ,' ' '
el libro de it atn'euh j b t
tiempo, olvidan L h s d I i t Y
quito que un p:ir ti' j i ' . i
legal V tüi.t ca, u !o -- a ,
sajicio ile j ai'i ti 5 j
lo alíñente,
En el j t m n ii , ,
él VOÍ, i'' 'l ' v t )
y el. ti,.., ' i
RC:es- - En la olicina de ''La Revista" te- -
Doscientos mil acres de terrenos
'
nemos toda clase de Planeos para
públicos no a ropiades en dicho Jueces de Paz, hechos en eon "or-Ter- ri
torio son por esta concedidos y midad á las leyes do Nuevo Men-
cionados al dicho Estalo, para el ico. Por uuo ó dos pesos puedt n
sosten del instituto arqueológico v.
museo situado en la ciudad de San- -
ta le, li presente capital del Terri- -
'La
' ííeuisíáde líos DK NUFVO MÉXICO. TIRADA DE HOY 3202 COPIAIS.
tal iuí;-:'ciéi- en su contra no era l'ierun dinero que .tal;a en olvidoun Lelio para cada persona, parecí- - tremo Oriente pe ee cuta á 1.". C0MMÍM BE !M0S BE VIDALO KECESASI0
DE IMYIEBMO.
' iio a una "e HiHo i;Ui'.e l.'es- -. , 1 c- . . , .i f r.rft. r- -i. i, íj wíwá43 O fiVil vUti- - ,pina vino el trichuiu en forma tie
fsijrma erke. V nula tarde el seini- -
circular, que conservaron los hiziin-V.- i
higiénica, y rvalnu ute cómo- - j tino.-- , según puede verseen los có-d-
la po. ieidn en que acestambra- - aci3 tí Ja j10ca. Puedo decirse
íüdj a comer? !qntí eU a .ntigüedad. el único pais
A esta pregunta acabado coi) tes- - j ea qHe w coulía 8üIltaco ora Egip.
jP7FT!T, i
COLORADO NATIONAL
OF RE : LO SIGUIENTE:
La Unica Compañía más Sustancial en el
Se Expiden las Pólizas más Libérale en Nuestro Tiempo con
Cláusulas de Salud y de Accidente,
li t nor aaeianiauo un eminente me
1
n del cual,
motives ue talud debiéramos
,
. 1
optar ia costu t pre ue comer ten
didoa, como lo hacían les romanos
Y tantos otros pii.-lb;- antiguos. Y
i.., es que cíe ur reur-.u- nauuo;
orne sea n a!o; ero en estos tieni
; do actividad y de eeuocio en los
e apenas se descansa it.ás que al
íci: tarso á la mesa, sería muy con-- w
dente pasar estos momentos ten
i!Uíis cómodamente. Como prue,
l.u do ello, io hay utis que obter
vir jo bien que sienta el desayunar-
te vi la cama.
Los romanos lo sabían, y aunque
Lo Pagaría a Ud.
A. M. BERGERE, Mar.ejador. Santa Fe, N. M.
L PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MIX ICO ( STAB1 .ECTDA EN 1870
cantal y sobüantk siso.ooo.
ei, mu puuieios ue.npos coiu.an u.uK.udo Cívda C011CU8H1 Jelan-tu- .
lados, copiaron do lospronto ,. 1 .' ,:n 1
'egos el uso de los llamados 4 le
el. a triclinarioa", que el pueblo
había imitado, a su vez, de
1 orientales.
L litro los asiries, era costumbre
ten lerse, para comer, en un lecho
i' i? c i' S
í? 5? í? i' i'
i? i í?Í' í? rr'
Respetuosamente solicita el atrocinio tie los ciudi d
nos del Xoite de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADL-TANTO-
Be hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar hd esta sección del país.
de altas J atas, colocánd ot-- boca a ni - sou tú adoso en el suelo, con las pier-ba- ,
con el cuerpo un tanto levanta- - j nas m,zui;iS; pero exactamente lo
do por el íeojalio. Los romance j mjgm() hacen otros pueblos tan dis-s-
tendían de costado ú boca abajo, j t uite3 (e QB árabes, bajo todos con-l'o- r
regla general, el "trielinio",
c.,pt-ie-
, como los tahitianos,aianca.
.' juego de comedor, diríamosque ncs y 0i luius te a América del
hoy, 60 componía de una mesa y jjorle La nica diferencia está
tres lechos triciinarios, que corres e1 quo. mientras todos estes ponen
pondían á tres lados de aquélla, de- - o3 alit.;ent03 en el suelo, los 11. orosjando libre el cuarto para que pu emple-- mesas sumamente la.as,
diesen serv ir los criados. Eran los pür Lq v6t0 0 .iS tarimus de núes-tale- s
lechos triples, es decir, que en tr03
cada uno de ellos .odian tenderse Suvstra costumbre do comer sen
tres personas, colocadas una junto tadoa t.a u fJlHja herencia de los
'i 9 a - s r' " o 5 í o
i oksifeian
to. So empleaban para ello Billas
,
.i,,,... h f 11 ,', bien crriiHPns es.
1 ' t
t riilas do juncos verdes, sobro las
cuales había que sentarse en los ta- -
louef jaI.a lllíiyor estabilidad del
cue S()H;i oUh, Ulil Sü!a ,ier.
d , M )9in0: tojav,,'a en
Abisiida e sienta así la gente para
comer el plato nacional, el "brun-do- v
ó carne cruda. :
La costumbre de sentarse sobre
los Ilíones piara comer, es todavía
común í muchos pueblos; nnoa lo
hacen arrodillándose, y otros po-
niéndole en cuclillas. De lo pri-
mero tenemos ejemplo en los japo
neses que siempre comen arrodijla- -
Iti (1M l i il IIll'ílLllil U IIU13 Uit-l- J
parece un escabel, donde pone los
platos y tazas; las cacerolas y demás
piezas grandes do la vajilla se colo-
can en el suelo i
Creese generalmente que es pe-
culiar do I03 musulmanes el comer
bárbaros. Se representa uno fácil- -
cu'd08 on aa monturas de sus ca- -
uaUo3paraliacer una frugal comida
tlrante sus expediciones invasorae.
El ibito es propio do gentes sep- -
tentriouales. poco dadas a tenderse,
y menos á tarso en el suelo, cu
bierto de fría nieve. Hasta el es -
quimal so haco un asiento do una
vértebia de ballena y rodea de un
banco de nieve helada el interior
de su cabafía de invierno. Los chi- -
EM
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EL ANTIGUO SALOON DE POOLER.
R. L. POOLER, rropiotario.ú otra, en posición diagonal y con
MEJORES LICORES
el brazo izquierdo apoyado en una mnU a niUCl h0lbres del nor- - 'sabía lo que iba á pasar en Vene-almo'-
la, teniendo libre el derecho tü tomando asiento en los troncos zuela, habiéndose retirado en con- -
Wiskies superiores desde
o Toda claí do licores y vines .embotellados garantizados por el Uobiornu.ft
Para tiestas do caseríos y íaauliaros garantizaiuos los tucioros" licores9 . . '9co precios los mas bajitos. o
O Tenemos csteblo cu conccción para carruajos y caballea y conccción con
9 el hotel. 99
Bueu trato á todos uuostros marchantes.
ti O 9099 ... G
para comer. Cuando se invitába á
nl;; 11 consul o gran personaje, sei
le cedía el primer sitio del lecho '
colocado frente al lado libre de la
uiea, que por eeo so llamo "locus
consularis", por el mas cómodo
ara levantarse á recibir cualquier
aviso ó coorinica'diin oficial que !e
llevasen durante la comida: y jun-
to á él, en el tercer puesto del lecho
inmediato, tendíase el anfitrión.
I R. L. POOLER Prop.,
ec-S- '4 )r
Añadidas en la misma
Investigar la misma.
: a e v '
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COMO EN PRECIOS, SIN IUVAL.
rnos nue.vas cada dos días.
: : Taos, Nuevo Mexico.
el Edificio
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
En esto, como en todas las cosas nos, bajo la influencia tártara, usan los tratados de extradición solo
Orto mundo, aparecieron nuevas sillas para comer, como lo euro zaban con Uélgica. España y Boli-iiíeda-
y pronto hubo Includes con peos; son el único pueblo del Ex j bia, pero que no obstante, si existia
en el J".""10 kiaplin de d,voher Iks di
chas cantidades doatro de 30 dias, al
condado, y I, s pertonus que 1:0 ctnplan
con la dic'.ia sujstió i serán dados sus
cneutas al procnrddor de Distrito para
ser colectados.
Attest Antonio B. Trnjillo
Alfon o Clouthier Chiurman
Escribano Don. Quintana
Por A. Av. Rivera Jose U. Ortoga
Diputado.
Taos N. M. Jan. 1 KXj9.
El Cuerpo so rcuuió según prórroga
y procedió al despacho do r.egocio3.
Ahora viene Jcse lionieio Mar
tinez Jr. el Tesorero y Colector nuevo
y presentó sus lianzas cu la sama de
$3000. corno tesorero con referencia &
los fondos do escuelas y en la suma do
$L0iO0. por los demás foudos de condado
con la United Etuted Fidelity and Gua-
ranty Company como bus fiadores en
ambas lianz:is y las cuidos están debida-
mente aprobados por la Corte de Distri-
to y las cuales son aprobados por el
Cuerpo de Comisionados y el dicho J.
Dionieio Martinez Jr. es por esta decla
rado legalmente calificado Tesorero y
Colector, habiendo tomado el juramento
de oficina do conformidad con la Ley.
Ahora viene Isaac W. Dwiro el Supe
rintendente do escuelas nuevo y presen
la su fianza en la suma de f";000. como
superintendente do escuelas eon la Title
Guaranty and fciuretv Co. como sus íin- -
doies y la cual eta debidamente apio-b.id- o
por la Corte de Distrito y la cual
es por aprobado por el Cuerpo de
Comisionado y el dicho tsíiac W. Dwire
es por esta declarado legalmente califi
cado Superintendente do Escuelas, ha-
biendo tomado el juramento de oficina
de c informidad con la ley.
Ahora viene el señor José Mon- -
taner, el cual el Cuerpo ha nombra-
do como el impresor del Condado y
entran en el siguiente contrato, que
es aprobado y aceptado por la Co-
misión.
TiOEKITOEtO DE Nl'KVO MEXICO
Condado de Taoa ss.
Contrato entre José Montaner,
parte de la primera parte y el Cuer-
po de Comisiodados del Condado de
Taos, territorio de Nuevo México,
parto de la segunda parte.
Por estas, José Montaner, parte
de la primera parte, se comprome-
te publicar todos y cada uno do los
procedimientos de dicho Cuerpo á
conforme la ley, en su periódico
"La Revista do Taos." bajo la con-
sideración de 128.00 (ciento vein
te y ocho pesos) por el año paga-
dos por trimestres, 32.00 invaria-
blemente, quo pagará el Cuerpo de
Comisionados, parto de la segunda
parte.
También queda aquí convenido
por ambas partes, que los trabajos
de obras, encuademaciones, docu-
mentos, publicaciones, etc. seguirán
bajo las mismas consideraciones y
precios, que han regido bajo con-
trato por los últimos próximos dos
a fios.
También queda convenido aquí
por la parto de la primera parte,
que anualmente este publicará la
lista de las delincuencias al Conda-
do, á conforme la ley, cuatro veces,
y á razón de 35 cts. por cada un
delincuente en propiedad raíz y per-
sonal, y se pagará tal trabajo á me-
dida que so vayan colectando tales
delincuencias do los delincuentes,
pero cada tres meses, el tesorero
deberá de dar á la parta
lo la primera parte una lista de las
personas que hayan pagado tal d,e
lincuencia y que ya han sido publi-
cadas durante los anos de 1902,
103, 11)01, 1005, 1900, 1907 y
1908 y no han pagado dichas de- -
lincuencias ni publicaciones, cosa
que si el tesorero deja de colectar
los derechos de la parto de la pri
mera parte, el Cuerpo de Comisio
nados serán responsables juntamen-
te con el tesorero v na i 'aran talesI i o
publicaciones.
conviene también aquí, pol-
la parte de la pri mera parte, y la
parte de la segunda parte, que "La
Revistada Taps" queda escogida
como el órgano oficial de dicho
Cuerpo de Comisionados por los
presentes dos aiíos de 1009 y 1910
y se conviene por ambas partes y
principalmente por la parte de la
primera parte designarlo así .y este
contrato estará en fuerza hasta el
próximo día 31 de Die. 1910. Tam-
bién queda convenido aquí, que
José Montaner, queda nombrado
por el mismo t.'rmino de dos años
como el impresor público por este
Condado de Taos.
En fé de lo cual ponemos nues-
tras manos y ñrma oficial, hoy este
día 1 de Enero, 19(b), en la oficina
del Cuerpo de Comisionados en Taos
Nuevo Xéxieo.
José Montaner
Editor.
Antonio I). Trnjillo
Chairman.
Antonio J. V. Gomez.
Juan 15. Orteca.
-- vttest
Alfonso Clouthier
Probate CK-r-
nirsa, en el verdadero sentido de la
palabra.
Cero á los chinos so les puede
perdonar que lo hagan ísí, porque
no han tenido ningún médico que
les aconsejara lo contrario. Noso-
tros no estamos en el mismo caso;
debenms meditar sobro las afirma-
ciones del doctor alemán, y ya que
la co-J- no es incómoda, fino todo
hi contrario, probemos á comer ten
didos á la bartola.
Posible es que á alguien lo pa-
rezca que esta postura resultará más
antihigiénica todavía, como si to lo
el mundo 110 la hubiese ensayado
ya al tenderse sobro la fresca yerba
cuando se merienda en el cam po.
Y hasta habrá quién vea.en ella
una muestra de) afeminamieuto y
molicie de los antiguo'? griegos y
romanos, en opo.-ició-n al vigor y
la euergía de los bárbaros del norte,
que se jara comer. Pero
sépase quo en la antigüedad se con-
sideraba precisamente como un
signo do fuerza y virilidad el echar-s- o
en el triclinio; como que las mu-
jeres y los niños comían sentados,
siendo costumbre entre los mace-donio- s
que ningún joven pudiese
comer echado mientras no hubiese
dado muerte á un jabalí; y que en-
tonces no so cazaba con escopetas
de dos cañones ni con ayuda de
ojeadores, sino frente á frente y
venablo en mano.
Declaración úe Castro.
Las últimas noticias de Perl n
dicen que el Presidente Castro, ya
salió del hospital y está en el Ho
tel Esplanada.
Concedió una entrevista a un re- -
presentante de la 1 rensa Asociaua.
?e le interrogó si era verdad que él
Becuencia. El Presidente contestó
que si hubiera supuesto siquiera lo
sucedido, nunca hubiera salido de
Venezuela, aunque su vida hu- -
hiera en virtud
...
do su 111a
la salud. Agrego que el era escla
vo de su honor y su deber. Be le
informé) la noticia do que Venezue- -
ki intentaba extraditarlo. El aña
dió que los tratados entre los dos
países databan desde 1882, y que
MARCHANTES!
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necesaria recurrir á m'iuún medio,
pues cu caso necesario, él se pre-
sentaría en Venezuela á probar su
honor político.
OFICIAL
Procedimiantos del Cuer-
po de Comisionados.
tíl-- lÚN DKh DIA lro. VV. ENi KO.
Taoá N. M. Jany. 1st. 1609.
La Hon. Corte do Comisionados se
se reunió según su pi órioga con todos
loa miembros presente?, el diario ante-
rior fué eido y aprobado el Cuerpo pro-
cede al desempeño de sus negocios.
Ahora viene Alfonso Clouthiur electo
socri'tui io do Pruebas y presenta su fian-
za como Societario de Pruebas dada pol-
la suma 5000 por la The Tittle Guar-rnnt- y
& Surety Company la cual fuó de-
bidamente aprobado por el Juez superior
Willani J. Mills y la cual es aprobada
por el Cuerpo de Comisionados, y Alfon
so Clouthier e3 por estas declarado y al
mismo tiempo juramentado como Secre-
tario de Pruobas en y por el condado de
Taos.
Attest Antonio B. Trujlllo
Samuel Ksquibel Chaiinian
l lerk Don. Quintana
By D. Martinez Jose U. Urtefa
Deputy
Taos N. M. Enero 1, 1909.
El hon. Cuerpo de Comisionados se
con todos los miembros presentes
y procedió al despacho do negocios.
Ahora so presenta Mauuel M.y Pache
eo por su agente M. Martinez y pido que
se le conseda la exención de íCOO por el
aoiillaramieuto do 1903 la cual exención
le fué concedida.
El amillaramiento do Epimenlp Cha
con fué cancelada y el Tesorero fué irs-truid-o
do quitar el mismo del libro de
amülatamlonto de 1900.
Ahora viene Carlos Medina del procin
tu No 9 y pide que se lo concoda su exen
c.ióu por 1903 la cual exención le fué con
cedida.
Ahora viene Francisco Vigil y repre
senta ante este Cuerpo que el tiene ami
llarado por 1908 cierta cantidad de te
rreno que no pertoneco a el, y el Cuerpo
ordenó que el dicho terreno le sea reba
jado y bu propiedad raiz lo fué reba-
jada de 8321.50 á 722.50
La propiedad Frank Rieley fuó reba-
jada do 8500.00 á 250.
Ahora viene Wm McKean y devuelve
las warrants 110 y 55 para bu caaccla- -
ción por la razón de que los mismos están
nciuirios en el Juicio Btnplin, y las mis
mas fueron canceladas.
Ahora el secretario fué instruido de
notificar á todo3 las personas que reci- -
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Lo mismo que siempre en
todo tiempo, siempre tan
perfecto como las ideas mo-
dernas pueden sugerir.
Órdenes por correo, órdenes
por teléfono ó viniendo pi
ü
sonalmente, todos recibirán
la mejor atención; las órde-
nes se mandan pronto y se-
guras.
Uíentülos ele Escuela
Páralos pequefiito?,
para la escuela alta,
para todos grados.
Nosotros teñe m os
utensilios para es-
cuela que so necesi-
tan : papel para es-
cribir, lapices, plu-
mas, reglas, tabletas
y libros. Acomoden
á sus niños con todo
lo necesario y con
satisfacción, com-
pren aquí y salva-
rán dinero.
La Botica Taheña,
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, -: Nuevo Mexico.
Eííáüieiiss.
Para Certificados de Ma-
estres de Primer, Se-
gundo y Terceí
Grado.
Avii-- es por estas dado, á los
aplicantes para certificados de ma-
estros de primer, segundo y tercer
grado, qno una examinaeión de los
mismos tendrá lugar en la escuela
publica de esta plaza do Taos, du-
rante los dias 15 y 1(5 del presente
mes de Enero, con 1 propósito de
llenar vacancias que actualmente
existen en vanos distritos del con-
dado.
Los exámenes serán para maes-
tros do 3er. grado pero so podran
aceptar también aplicantes do 1er
y 2do. grado á los que lo deseen y
apliquen para ello.
Dado de mi mono y firma olicial pr.ra
publicación tres veces, en el periódico
oíieial "La Revista da Taos," para la
y gobic 710 do los quo desean
aplicar para certificados do enseñanza.
Taoa, N. Mex Enoro. 4, l'JOK
ISAAC W. PWIKE.
Superintendente de escuelas.
NUEVO ENTABLO DE
Pedro E. Trujiüo Ce,
SITUADO ERENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
Se anvntan carruajes, bug'gtiies,
caballos de silla y ec asisten ani-
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-
les. Precios razonables.
PEDRO E. HUMILLO & CO.
Taos, Huevp Mexico.
Nuevo Comercio da
R. S. Martkiez Q Oros.
COMERCIANTES EN GENERAL.
QUESTAN.M.
Anunciamos it nuestros amigos y al
público, que acabamos do establecer un
nuevo comercio de mercancías en gene-
ral y en donde el público hallará surtido
completo en nuobtro ramo y los precios
POK DINERO EN MANO, son más ba-
ratos quo en la niojor tienda.
Vengan á visii araos antes
de ir ó otro lado
Pagamos ol mejor precio por zaleas, cue
ros y productos del, país.
Solicitamos el patrocinio de todos.
Ií. II MARTINEZ & BROS.
QucstH, N. M.
ft tf
LA GRANDE.
D. D. Clark, Harry DraiiKrd.
En la famosa cantina do
S ClarR Q Brainard.
S se venden WHISKIES desde á f3r;0
X á $6.00 el galón.
I TNOS.-L- os más superiores desde jj $1.25 á$l.r.O el galón. ?
Efottoít euboteUHdoa eu proporción.
? WisUiea recibidos directamente do
jí Ihs principales Destilerías. : : :
l ' Se Garantiza ti Kcjcr Trato,
Servímos los ínejores licoreK, para
f tiestas y casorios.
CLARK &. DRAINARD,
I
IT i w a KFW wrxico.
-- l'n gindicat') francés lia jiro
.ne-t- d (..(t'i-iurn- Argentino el
de r.n cabin entre
Ibieno Aii'i-- s . D.d:er. Ll ciudi
Mil' c(ei-- r r.int.'a nn cuarto
: ' ta! invertí
do.
ATENCION
CAI'ITAL I'AüADO $100.000
COBRANTE 150.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga ínteres en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA,
C, N. 13LACKWELL, Cajero.
I
Sí
Contigua a la Oficina de La Revista.
Examinado Muestro Smúá S l't' KUe- AJ' X'Utilt.ü Vhi
S FRESCAS, TANTO EN CALIDAD
sirva & domicilio -- (.'de Invierne que Venderemo abajo de! C
3 S Toda Calase do Comestible y Frutas eu Ooricccion.
I g :
Ib Todos Secan bien Tratados,
s fe F. M. LUND, : :
n V t' iA -tí Y i
Habiendo)
ft á dios Gáneres
U to en órden
i
8 ú
Nveva Carnicería
The Taos Betelier Sl
Packms? Co.ACABEN.
hallará en esta nueva carnicería toda clase
frescas: do res, marranos, carneros,
manteca Mexicana, huevos frescos etc,
baratísimo?. Deseamos el patrocinio do
jiiJk'ÍSiUui ALBIN BURC1I. Mcbu.
de Yaciar para
lo Olvido
i v íi i
i 'iI
it
r 3
Ifu
u
I ?
1
J
i
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dyspepsia
en el iíncnogFapli eon ceda . Compra que
Establecida en
Ud.
x de carnes
rizos,
Precios
todo.
There is no
A weak stomach is liks a lame
onkle. Nature must do the curing,
Ail you can do is to relievo th
stomach, as you would t&a lame
onkle.
Stop the irritation of undigested
food, which is the source of pala.
Let Kodol, for a little time, do
the stomach's work. Then see how
quickly the stomach recoven.
You may say, "I've tried 'd-
igesters before, but they don't lead
to a cure."
But what digesters were they?
They were digesters depending
mainly on pepsin, which digest al-
bumen only.
They had no effect on starch, or
fats, or phosj'-.nte- on the main
part of your fo !.
They aided not at all ia Ifsc!
cure.
digestion, which means half of di-
gestion.
No wonder they failed.
'All the food which they could
not digest was left to irritate the
delicate stomach lining.
Kodol does not fail. Whatever
the food, or the mixture of foods,
Kodol will always digest it.
Its action is instant and Iti re-
mits complete.
Our Guarantee
Dn the first dollar bottle of Kodol
your druggist gives a signed guar-
antee. If it fails to do all we claim,
your druggist returns your money.
You fake no risk whatever. This
$1.00 bottle contains iyx times as
much as the EOc bottle. Made by
E, C DeWitt & Co.j Chicago.
WM. a! W U V '.-- CÍbVÜ1
i. ;s
V A A. U:.. i':;
Deputy.
LA REVISTA DE TAOS.
OFICIAL Alises Le:1a!; Ce::
anoche, A las 10 A. M. Todo.--, los miem-
bros presentes:
El reporte annul do Gregorio Leyba,LUMNAS DE ORO
LIBERIA ESPAÑOLA
DE- -
LA REVISTA DE TAOS.
Los tres mosquetero, 3 tomos 3.0C
Más Libros de Venta cu
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Procedimientos del Cuer
En a fíaíeria del Testamenta
y UltLvia voluntad de Joss
Manuel Martinez,
CKOIT V TOS
Las madres que cuidan de nifios
n-- j deben teuterá ntermedades'ASA LAS DAMAS. Quevedo, chistes famosos
i
inspector do caminos por el 3er. Distrito
fué leído y aprobado.
Ahora se presenta el Tesorero y colec-
tor y reporta haber colectado las siguieu-te- s
tasaciones, 6, saber:
1905 37.87.
1900 5.70
1907 001.05
1908 10.550.41
A TODOS A QUIENFS COX- -A UN IMPACIENTE.POR EL AME.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
Libros Nukbos
CIE1LXE, SALUD.
Taoa N- - Méx. Die. 23, 1908
El hon. Cuerpo de Comisionados se
reunió, según su prórroga, con los si
si tienen á mamiel Remedio de Chamber-
lain para la Tos. Ei M. Davenport,
do Pauls Valey, Ind. Ter. escribe: "II
usado el Remedio de Chamberlain para la
tos en mi familia por algunos años y lo
encuentro especialmente eficaz eu tw ca-
sos do Croup y toa ferina. De venta por
La Botica Tauseüa.
81.51
1.25
1.00
1.00
1.03
1.00
1.00
1.00
1.00
Las ruinas do Palmira
Los mahores do Taris
Amores y Argias de los Papas
El viejo hipócrita
El Judio errante
Sacerdote y caudillo
Album del corazón
Memorias do un guerrillero
1 iw.i rswu 1 i.ies. niiormauosguientes miembros: A. B. Trujillo, Prs
sidente; J. U. Ortega Comisiouado, Sa
que el primer lunes de Marzo, A.
D. r.MJ'J, siendo termino recular demuel Esquibol, Sec, por D. Martinez,
diputado, Don. Graham, Alguacil Ma
Meicantile Licenses 80.00
Liquors . 9(100
Fines 53.80
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
El Ruiseñor Yucateco, canciones popu Cuando no se halla descanso enlares para guitarra, ó bandurria . . . .$1.00
do neto.
Lo que no loares hoy, quizá mañana
Lo lograrás; no es tiempo todavía;
Nunca en el breve término de uu día
Madura el fruto, ni la espiga grana.
No son jamás en la labor humana
Vano el afán ni iuútil la porfía;
El que con fe y valor lucha y confía
yor.
la Corte de Pruebas en y por el con-dad- o
de Taos, territorio de Nuevo
Mexico, Será fijado por la dicha
Corte de Pruebas, para probar el
si mismo, es por demás el buscarloMaria 1 00Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuar
El diario anterior fué leído y aprobado Germinal i.oo es otra parte,
Poll Tax 42.30
Terriiorrial school 1104.00
Intitute Fund 4.50
La tierra ' l.(KIy el cuerpo procedo al despacho do ne tetos, coros, danzas, mazurcas, valses, Poesías, artículos y pensamientos por Testamento v última vnlnntl rb.gocios. guarachas jaranas y otras.
C'uón bolla es la muer' a, eximiéronte
su desnudez robre la pancha brillo,
yo la contemplo trémulo y jadeante
y tiembla futro mis manes la cuchilla.
El profesor qua la ocasión bendice
da poder explicar algo muy bueno,
á mí so acerca y con placer dio dice:
"hágale usted la amputación del seno."
Yo que siempre guardé por la belleza
fan itisrno do p obro enamorado,
perdonadme, le dije con triste r.',
pero esa operación so me La olvido.
89 burlaron do mí los comp.jr.eros,
ganó una fulla mi lección concisa,
vi en la faz del maestro surcos fioroa
y en la faz do la muerta una sonrisa.
R. Ficuükoa.
Antonio Plaza. Contiene, ademas, las t,.c ' ,'.iuanuel Martínez Imada
mejores y más inspiradas de sus poesías ..
.
INDISPOSICIÓN DEL ESTÓMAGO.
Si Id. siente alcun malestar en el p.Malaquias Martinez, se presenta como
El Bandido Chileno Joaquiu Muriera
en California , $1.00
Reduuptioii salo certificates fund 97.04
12.073.57
Y los mismos fueron divididos como
ya conocidas en el mundo de las letras é 1 11 testimonio de lo cual ponjfQagente de Agustina Trujilloy reclama que tómago, debo tomar las Pastillas de Cham
bci'tilin , ,í,íi..-- ....í 1
Cantos rojos, ilustrado con grabados
$1.00
ilustrado con profusión de grabados $1.25 mi mano y el sello do la Corte dea dicha Trujillo fué tasada muy elevada
sigue á saber. vu i'Hpieiim ue i'n,e ...s ,nv . ,,- -por el año do mil 1908 y hallándolo asi 4109.67 viaje.) 1 on K lililíel Cuerpo, le rebajó la mitad que son Vétente años después, continuación de
Los mayores obstáculos allana.
Train j y persevera, quo en el mundo
Nada oxinto rehclde ni infecundo
Para el poder do Ho;--- 6 el do la idea;
Hasta la csten'l y deforme roca
En manantial cuando JIoi.ía la toca,
Y estatua cuando ludias la golpea.
Manukl d Sandoval
1471.88
los tres mosqueteros, 4 torn 3.0 Alfonso Clouthier
"" ci cmuuiag-u- y ci albulo, y
obtendrá su pronto alivio. El Sr. J. P.
Klote do Edina, Mo., dice: "Ho usado"
muchas y diferentes medicinas para las
enfermedades del estómago, pero encuen-
tro las Pastillas do Chamberlain para el
estómago y el hígado más beneficiosas q uo
cualquier otro remedio que yo he usado"
De venta por La Botica Tauseña.
La villa de Palmiere (impresiones de Escribao de la Corte de Pruebas,viajo 1.00de
Territory
County Gen
Court
Interest
School
Road & Bridges
C. II. Repair
Assesors 1005 6
First Pub. Jan. 15
7. 48 y habiendo pagado la mitad ahora
no tiene que pagar la otra mitad y el se-
cretario ordenado de dar aviso al Tesore-
ro.
Otra vez viene Malaquias Martinez, co-
mo agente de B. Fernandez y queja de
que su nombre, de Fernandez, aparece
La Mano de Muerto, continuación del
Condo de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los quo no
hayan leído el fin del Conde do Monte
Cristo gi.25
El Secreto do la Vida, Novela original
inédita $1.50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " " " rutica 50c
5.00
200
50c
Last Pub. Pab. 5
$1.00 Siempre tengan la miel njirn l:i t..e ri.
El vizconde de Bragaloue
Método de Ollendorf
Clave de Ollendorf
Las mil y una noches
" " y un día
Malditos seau los hombres
" " las suegras
Historia de Genoveva
iamanno., 1 oí. : " i "'
k líe"notb' Iis,, especialmente para los ni- -A las Füf tss de la Ig'Ie
sia. District No
1387.58
1665.20
037.44
277.51
277.51
1.41
122.80
0.05
.79
30.39
8.81
51.48
66.00
Putre los americanos en Taos
niña el patriotismo que los prin-
cipios de partido. DiValo el hecho
uun, me tan uien como la azúcar do cados veces en el libro do amillaramiento
na. Lura la tos moviendo suavementey hallando el Cuerpo que así és, ordena
150 103 illij!c,unt. )' al mismo tiempo esBiblioteca de la risa de que cuando un americano correArte de cocina 75cal Tesorero, de quitar uno y arreglar tal OBRAS DE ALEJAN DUO DUMAS. llue" I'ara garganta irritada parando asi
La condesa de Salisbury, tela $1.00 la tos, no hay cosa mejor. De venta Pnr en una boleta en contra un mexica- -
Com Jetan, cute sola, condonada
á la mi.-ii-i- u del intuid.-- , extenúala
equívoco. Uerloldo y Bertoldiuo,tela5Üe,ruHt,25c
Oráculos (libro de sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
tul Condo do Montecristo acompañado Bond McCarthy Co. no el americano lleva la ventaja de
todo el voto americano v de los
as siguientes personas presentaron
queja do estar elevados en la tasación y de la mano del muerto, en 7 tomos rica- -mente encuadernados á la holandesa esperanza es el sueño del
por el cansancio do una vida sin
üu-ione- caí rendida, delanl-- de
h vetusta pueita de. un l tn lo,
" " do loa amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50cdo equívocos en los libros de amillara-
1
2
4
5
7
12
14
15
18
21
22
25
28
34
Mexicanos de su partido. ;Y el$7.00. El Conde do Montecristo rica- - hombre despierto.
La voz de la naturaleza 2.50miento y hallando el Cuerpo de quo se patriotismo Mexicano í donde 1
mente encuadernados en dos volúm
nes, ID.00 VISITANTES QUE NO FUE RON' ..uouue 11 ios tie' quejan con justicia proceden en rebaja 75c
50cmístico mis ojos fe cerraron .. tales tasaciones como sigue, y el secreta BIENVENIDOS.En esta estación la Grippe y munonía
Del libro "Cuarzos"
Una tu ida nube, un denso manto
De olvido desvanece, tu i quebranto,
Y uo me pieda. más de mi tormento
Quo mi triste y silente desaliento
Que un cansancio que busca una almo
hada
Para poyar su fíente fatigada.
Una quieta y glacial convalecencia
Sucede á la agudez do mi dolencia,
Marca apenas mi frente ensombrecida
La cicatriz reciente do mi herida.
En los vagos crepúsculos empieza
Mi alma á divagarso en la tristeza,
Y no mo queda n i'n de mi tormento
Que un triste y silencioso
En Ias.pálidas tarde; miro ' d .1
Recostarse en la incierta .Vj ri ,
Columbra mi mirada en loa i.. s
Música Mexicana y Espario ordenando do dar aviso al Tesorerolt eolo.'i á ilil- -Una orgía de luz y
Arte do criar gallinas
Higiene y medicina "
HISTORIAS.
Historia do Nuevo México
" " México
" " España
causan mas muertes que la cousupción.
NO SE ARRIESGUE UD.
Cuando sufra Ud. do un resfriado ó de
176.85
208
.19
24.78
11.82
.11
34.57
272.32
11.42
para quo lo corrija en sus libros; La miel do alquitrán cura la tos do lañola para Piano y
Canto. una tos, 110 lo deje que so convierta en
$1.00
2.50
5.00
grippe que pueda resultar eu numonia enManuel O. Trujillo, do $1355 á TOO pe
minaba el solón; de el levantábase
un sonoro ;n iirm u!!o, pro lucido por
el danzar de un tii-tii- : ero do pare-j-s- ;
suaves y mdodi .s- percibían- -
una noche. No le den chansas á la tossos.
cuando la Miel de alquitrán la cura pronAsessors 1007 08
Publication 1902-- 4 5 6--Inocencio Martiuóz, se le rebajó $200; Deseamos anunciar al público, one to. De venta por Bond McCarthy Co.proceaeute do Alexico acabamos do recipor su exención de 1907. bir un gran repartorio do música mexile 1, na orquesta, que Las esperanzas tute fundan iosse
I ( S I.C 1"
a c.ila ion
Alfiedo Santistevan, también ?200. de cana, para canto y piano, y todo pedido
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 3jc
Diccionario Velázques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo JG.GO
Diccionario Iug. y Epl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC
z dulcísima
Sale Certificate Redecption fund 97.04
Institute fund 4.50
Territoiial school fund' 1104.00
Treasurers Com. 458.85
Bronquitis crónica ó se desarrollo en un
ataque de pulmonía; atiéndalo luego co-
mo merece Tómese el Remedio de Cham-
berlain para la Tos y el alivio será inmedia
to. De una venta insignificante y uu uso
limitado, la preparación se ha extendidopor todos los Estados Unidos y muchospaíses extranjeros. Sus notables curacio-
nes de resfríos y toses le hau conquistado
gran reputación y una extensa clientela.
De venta por La Botica Tausefia.
exención. que se nos haga sera remitido ú vuelta pequeños de los grandes se frustrando cor-e- o, siempre (pie venga acompaña
do do su correspondiente importe. generalmente.i.adet
ci .'tínicas v volnnti.o. 1st joro Santistevan, se le eliminó su
ue aquí algunas uo las piezas popula- - "nombro de los libros, porque 110 alcanza
res, todas ellas para piano y canto á dos Diu lm OkiANOIA VITAL.pagar rebajando su exención. $12.673.57
Loa siguientes Warran's fueron reporEmilia Santistevau, se le eliminó tam
manos y música &te Niuguu delórgano cuerpo es mas esen- -
, u'" ''al á la buena salud quo los riñónos.Mi Liaud S0.75 .. 1... a . ,n , ,tados y cancelados á saber:
Mercedes 1
bién porque no alcanza.
Á la Taos Mercantile Co. se les reba que no lee ni los propios pa
CION.
Ramillete do divinas flores 50c
Catecismo del Padre Ripalda
por mazo. $1.00
Las glorias do Maria 1.00
Despertador Euearísüco. 50c
I.avalle Mexicano, brocho de oro 1.00
Ancora de Salvación 60c
Eucologio romano 4.00
" 0 75 ituieuio oe r oiey para ios ríñones, ba- -
" 0.7o cu 11 lt,rt ñones saludables para quo ellos
" 0.75 saquen las Impuridiules dt la sangro que
" 0.7 O eSttt C0nstailfcin;u.l niKnii.l. c.l.n. A a
jó la tasación do $349.50 á 274.80, lo que
Siluetas do cansados peregrinos,
Veo ramas caídas de sauces
Y espaldas fatigadas por sus cruces,
Me figuro mirar on las sabanas
Del desierto un cordón de caravanas,
Escrutando los yeruos arenales
En pos do hospitalarios palmerales,
El triste desaliento dondequiera
Vertiendo su sopor do adormidera,
Mi canamcio que busca una almohada
para apoyar su frente fatigada.
Epiíen Rf.bolldeo.
toudráu quo pagar por todo su stock.
Sobre las olas
Te volví a ver
Todavía te amo
El Eco de mi huid
En tus brazos
Amor y Pena
Aurora
peles locales en una comunidad, se.
ra lo mismo animalitoeou patas y
ojos de gente, que ni sabe porque
vive en el mundo.
"Mellos Condensen á tomar el RemedioB. Romero, Eliminado do los libros de
" 0 7' 1!"'a los ril""u's de Foley á las primerasamillaramiento.
1
Has de 11:1 inspirado vals.
l'or lo exótico y abigarrado de
loa trajes, '"diríaso estar en un baile
de carnaval; allí estabas, tú, her-man- a
mía, vistiendo un trajo de
reina y á tu lado iba
.l rey
también. Una animación desbor-
dante! Iíayaba el delirio entre to-
dos los concurrentes, y yo, quise
disfrutar de esa alegría, perderme
en la multitud, reir, sentir un áto-
mo no más de dicha; pero olvidé
cambiar de traje y este pensamien
to me detuvo confusa, sin querer
trasponerlos umbrales; vacilación
lio un momento,- - pues sin reparo
currí presurosa a tomar sitio. El
" 0.75 8Clllls Do venta por Bond McCarthy Co.
Alex Gusdorf, se le rebajó de S0.10 &
8.70 por los diferentes distritos escolares A i.i.
171 1 I
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de
v.w jm ueseo ue pasar por
n nr. joPOLKASSangre MexicanaCaricias de amor
yo quiero bailar
Quién me ama me siguo
v. ...y como ya había pagado el Tesorero debe nos hace muchas veces pródigos.0.(5 o
devolverle 10,70. 0.75
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.Minerva Mining Co se lo íobajó $200. Por salud y felicidad las pildoritasDESPEDIDA. MAZURCAS Madrugadoras, pequeñas, suaves, fáciles,por los años de 1907 y 1908.
0.75 Agradables pildodilas para el hígadoLibrado Lopez, se le rebajó de 615 & Soñé y Lloi óCuba libre
El caballo, arte de carreras
Arte do agricultura y ganado
Arte de domar caballos
Manuel do arles y oficios
2.50
50c
1.00
50c
0.75 Las mejores que so hacen. De vent i por
DOLORES EN LOS HOMBROS.
Estos dolores son ocasionados por el
reumatismo en los músculos y se curan
prontamente con una aplicación del Bal-
samo de Chamberlain para Dolores. La
Señora F. H. Me. Elwee, de Boistown,
New Brunswick, escribe: "Habiendo
sufrido por algún tiempo de un dolor en
el hombro izquierdo" decidí probar el Bál-
samo de Chamberlain para Dolores y lue-
go sentí alivio. De venta por La Botica
Tauseña.
La m uerto ñoíéin'quó "im'a
vez, y se hace sentirá cada moinen-t- o
en la vida.
Bond McCarthy Co.
105 pesos.
Jesús Coca, so lo rebajó do $309.00 á
191 por 1908. 0.50 VALE ACORDARSE.
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto
La Paloma " " "
Ester, Scliottisch
Adiós para siempre, mitad do mi vida
Una alma tan sólo teníamos los dos,
Más hoy es preciso que esta alma divida
La amarga palabra del último adiós.
Por qué nos soparan? No Saben acaso
que pasan la vida cual pasa la íior?
U.oU siempre quo tenga tos ó resfrio nomas
20 Warrants Gen Co $2165.89
II " Court 186.89
1 " school 206.00
2 " Road .3800
Assesors 1903 4 5.40
" 1905 0 3.21
" H'07-- 26.00
Pub. 1902-- 7 0.73
28 Warrants Dist. No 1 650.CO
4 " " " 3 71.30
1 " " " 4 11.25
2 " " " 5 95.00
4 " " 6 30.05
4 " " ' 7. 83.45
10 " " " 8 400.62
6 " " " 9 121. 00
8 " " " 10 104.92
1 " " " 11 45.00
3 " " " 12 87.00
4 " " " 14 85.70
4 " " ' 15 119.05
3 " " .' 18 107.15
9 " " " 2Q 58,2.05
1. " " ' 22 1.00
8 " " " 24 145.12
1 ' " " 25 25.00
2 " " " 20 56.35
1 " " " 31 50.00
1 " " " 34 50.00
1 " " ' 35 2.C0
'
Flooting Instiblo duess 40 wts. 2201. tO
Road. 1 " 8.22
vals proseguía, conmoviendo biib
notas mi corazón. Oh el vais me
entristece! pero era fuerza gozar,
mi alma parecía poseída de muchas
0.75 acuérdense one la miel de nhmilran rfr
Ho aquí, algunos de los nuevos libros
importantes quo hemos recibido y que
podonios remitir enseguida de rocibirse
el pedido:
Arto do criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente en
rocío pooiuo diríjase asi: José Monta- - Foley la cura. No arriesguen su saludZrr Z'Z "J"' - .ue.es amari
Juan Julian Arellano, se le rebajó do
253 & 53. por 1907.
Lino Casados, fué eliminado del libro
de amillaramiento.
Pedro Casados, fué eliminado tambiéu,
por 1908.
se resalarán cinco niezas cvrV o.,,,i lio'Sl Uontapo. Uoud McCarthy Coternura-- , mi celebro deliraba y mi
obstinación era reir, gozar, deeeaba cuadernada al oro " 3.00 uo jjui uuouuun o oun jumas coi el pe Ll verdadero medio de ser enea- -dido que se nos haga y marcadas "obse
quio. Hagan sus pedidos presto. fiado es creerse más astuto one los
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arlo de carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arto do la Oratoria " 5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
EL DECRETO SOBRE PUREZA DE
ALIMENTOS.
El Secretario Wilson dice: ''Uno do
los objetos de esto decreto es el de Infor
dermis.Precios de Anuncios en este Fe
riódico por un mes. COM O EVITAR LOS APPENDICITIS
Benito Torres, so le robajd su tasación
do $245 á 150. por 1908.
Francisco Lujan y Fachpeo, fue elimi-
nado do pagar tasación,
Ahora al Cuerpo procede en llamar la
proclama de elección, para jueces do paz
y la que ya fué pnbücada á su debido
Una pulgada columna simpleArto de hacer diabluras " 4.00
Cruzarnos el mundo como aves de paso. .
Mañana la tumba, por qué hoy el dolor?
La dicha ignorada de dos que se adoran
Estórbale al cielo? Se goza eu herir?
Tan sólo son gratas las vidas que lloran
Al torvo deslino? La ley es sufrir?
Quién es el destinp? te arroja á mis
brazos,
En mi alma to iinprime, te infunde eu
nji ser,
Y bárbaro luego me arranea ti pedazos
El alma y la vida contigo, porque?. . , ,
Adiós! Ks precito .No lloiea y
parte. . .",
Nos quitan la dicha, la dicha no más;
Muchas víctimas de appendicilis son80.50
1.00Arto do hacerse amar por el mari
1.50
aunque fuera un instante olvidar
mis amargas decepciones, mis cruen
tos dolores! mas locoem.
pe fio, Oh yo cemprendo la vida!
yo se lo distante que está la dicha,
siempre allá . , allá muy le-
jos, perdiéndose en los confines de
la esperanza, sin poder alcanzarla
jamás: su luz hermosísima nos
atrae, es ha caricia do nuestros sue-
ño J, pero ueinpro allá
muy lejos muy lejos .......
" " " doble
triplo
" " cuatro columnas
ocho
2.00
do " 4.00
Arte de elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00 4.00tiempo, requerido por loy.
Por una carta de It. J, Palón, el Cuer Arte de cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte do elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
po fué informado de que él tiene $1.500
aquellos que están constipados siempre
Foley's Orino Laxative cura constipación
crónica, estimulando el hígado y movien-
do los intestinos y devuelvo la acción na-
tural de los intc-- t iiais Foley's Orino Laxa-
tivo, no causa nausea y es agradable pa-
ra tomarse. Rcuseu substitutos. De ven-
ta por Bond McCarthy Co.
La fortuna no da nada; no hace
más que prestar por cierto tiempo.
mar al consumidor do la presencia de
ciertas drogas nocivas eu las preparacio-
nes medicinales. La ley exije que la
cantidad do cloroformo, opio, ruorlina y
otras drogas quo incitan al hábito, se in-
diquen en la etiqueta de la botella ó fras-
eo. Los fabricantes del Remedio do
Chamberlain para la Tus han alegado
siempre que su preparación no contiene
ninguna de estas drogas y la verdad de
esta aseveración so prueba ahora plena-ment- e
puesto que no se mencionan eu la
etiqueta. Esto remedio es no solo uno do
los más seguros; sino de los mejores en
uso para toses resfriados.y Su valia es-
tá probada en los muchos años que lleva
do uso. De venta por La Botica
on mano de los refunding bonds y que
Anuncio de un cuarto de página $25.00
" " media página 50.00
" una página 00.00
Locales á 10 centavos linca.
Un descuento du uu 20 por ciento por
contratos do un año.
Todo anuncio en pulgadas, columna
Territory
Tioasurera Com
" 4154.89
" 458.85hay A fuera $800,00 do los bonos viejos.Pero ha! que pudiera dejar do adorarte,
los cuales no han sido presentados para
su pago y presenta también el reclamo simple, á razón de 50cts. pulgada y co
do 8500 do él. El Cuerpo decidió do es lumna doble un peso pulgada.
Estos precios son invariablemente
En el salón reinaba en esplendi-
deces la alegría, sintiéndose el vér-
tigo obseciouante del placer, yo,
deslumhrada con el brillo do los tra
jes; con la claridad de las luces;
extasiada ante aquel cuadro matiza
cribirle al sr. R. J. Paleu de que deposi
El libro Infernal para toda clase do
secretos y brujerías de la edad me-
dia. " 3.00
Bibloteca do la risa, tola fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6,00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existo " 3,50
to la suma de $800.00 eu el Banco de San
12.418.78
Ahora el cuerpo procede á pagar las
siguientes cuentas.
Warrant. No
2;i24 Samuel Esquibel Clerk Salary Gen.
F 10.000
2025 " " Stamps Polls etc. 7043
2026 J. Maria Yalerio Prpbatp Judge
Gen Fund 5000
ta Fé, al crédito del Condado de Taos y TARJETAS PROFESIONALES.
que si acaso el dinero, 8S00, se esta en el
Las apariencias enoañan.banco por un año, hacer arreglos de pa
gar algún por ciento sobre dicha suma y WILLIAM McKEAN, e2027 A. B. Trujillo Sal. Co. Comal mismo tiempo (le pagarse los 5500 que LAWYER.
Que tú me olvidaras lo pueden? jamás.
Con lazo infinito nos hemos unido,
En vano el destino, no hiere & los dos;
Las r.lmas que so aman, no tienen olvido,
No tienen ausencia, no tienen adiós.
Manuel M. Flokks
Página Triste.
No cxtiatles niña, que del arpa mía
Sójo brote tristísima armonía,
Purqus es grande la herida
Que ha opasjonndo en mi alma tu caída
Pues yo te amaba con cariño santo
Sin r. engar en la pona ni el quebranto,
Y errs para mi alma
El aistro do la dicha y do la calma.
Mas & tu altar do inmaculada diosa.
Del deshonor la sierpe llegó aiio:a
"Women Who Wear 7ell.
Tt is astonishing how great a chango a
foV years of married liio often make in
tho apearanco and disposition of many
women. Tho freshness, the charm, tho
brilluinco vanish like the bloom from a
peach which is rudely handled. The
matron is only a dim shadow, a faint echo
of tho charming maiden. Thero aro two
reasons for this chainje, ignorance and
neglect. Few yoiinsr women appreciate,
tho shock to the system through tho
change which conies with marriai: and
motherhood. Many neglect to deal with
tho unpleasant pelvic drains and weak-
nesses which too often come with mar-
riage and motherhood, not understanding
that this secret drain is robbing tho check
of its freshness and tho form of its
fairness.
so lo deben y de mandar lo rpsjanle al " 51.80
ESCORIACIONES.
Las escoriaciones y Hagas viejas ó cró-
nicas 110 deben extirparse enteramente,
siuo conservarse en condición saludable
Esto se obtiene aplicando el ungüento do
do por vivos colores, me contagié,
con la multitud y hasta creo dancé
con un pierrot, pero do improviso,
la música cesó, las parejas dejaron
do bailar, pintándose eu todo3 los
ro.-tro- el desprecio, la cólera y
luego como si la mayoría ohedecie-r- a
á un mismo impulso, brotó de
2028 Jose Montaner Publication etc. Mining and Land Law.
Taos, - - Nr,w Mexico.
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda
de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual do artes y oficios " 1.00
Diccionario de artes 2.00
" 04.45
Tesorero d?l Condado do Taos,
La corto so púso' en receso hasta nía
fiann, día 30 de Die. 1308. á las 9. A. M.
Antonio B. Truíillo
Presidente.
asteases 338 one sasaes'j í2 W D. Quintana Sal. Co. Com. Gen. Chamberlain. Este Ungüento no tiene
rival para este objeto. Es también exce-
lente para las manos; peamos ulcerados.
F. 0G.3O
2030 J. U. Ortega " " " " " 57.50
me.durosy demás enfermedades do la Piel.
e venia por La Botica Tauseña.
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juau de Dios Peza, fiores del almo,
$1.25
Samuel Esquibel
Secretario.
sus bocas uu estrepitoso fura!
fuera ella! la harapienta! es muy
vieja, muy fea! fuera!!
Fue tal mi conmoción, tan hon
2131 T. P. Martin Ser. M. I " " 107.50
2032 La Revista Stationery School
F. 13.00
Dr. T. P. MARTI N,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M
Don. Quintana üuscaen la mujer su hermosura
en los sentimientos dü su corazón;
110 en su cara ni en su vistuarlo.
da mi vergüenza, que abrí los ojos, 2033 D.Graham Sal. Sheriff & Jailer
Gen. F. 207.00
As surely as tho Keneral health suffers
vben there Is d7hyTt:ement of tho health
of the delicato woiuaWjjorgans, t.o surely
whirtluiso organs nrestablished in
heartih thciWe aniriKnjt ico witness
to thofact In lwfi'd-- comeiTrtst Jfcarij
a. PTlbon worrn have foiind Jraltha
"J'Ü'I"'s.sJ-- tlin "i:0 "f l'r- - Pi'"ne's
It makes weak wom
nadie estaba cerca de mí, la visión
!, , , , .
.
2034 Atten. 011 Courts - " " 48.80
Warrants No 2035 J. D. Torres Fed- - Dr. L. D. KOGER,
Y, ajena á los temores,
En tí dejó su séquito do horrores.
Desde esa negra fecha de vileza
Está mi alma sumida en la tristeza,
Y de la lira mía,
Sólo brota tristísima armonía.
B. A'iUii.Aií v Palma.
Cantos a la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda
tela ' 2.00
Nueslra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretai o español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es- -
per D. Martinez, Deputy José U. Ortega.
SESIÓN DEL DIA 30.
Taos, N. M. Die. 30, 1908.
El hon. Cuerpo de Comisionados se reu-
nió, según su receso de ayer, á las 9. A.
M. con todo3 los miembros presentes.
El diario anterior fué leído y aprobado y
se procede al despacho do negocios.
Trujillo & Co. juran ante el Cuerpo que
olios no tienen propiedad personal, la
Compañía, y el Cuerpo les rebaja do $000
nauia pasauo, interrumpióse mi
sueño y al volver ú la realidad, me
di cuenta do mi alucinación: esta-
ba tendida en las baldosas heladas,
e incorporándome, tendí la mano
pnra iuiploiar la caridad de las re-
ligiosas que salían lentamente de la
ding Presiuors Gen. F. 114. GO
2036 D. Graham arrests & Milleage Gen.
F. 13.25
037 E. Trujillo Movd ' " 3.50
2038 G. Gusdorf " "Mdze " "15.95
UNA TARJETA.
Esia cs para eertiiiear (ue todo- - losbo-tic- ai
ios están Autorizados de dev-j.c- su
dinero si la Miel do Alquitrán de Foley,
no cien su resfrio ó tos, para la ios, cura
los bofes y evita íeulvados serios de un
Cura la (irippo toses y evita la
nnmor.ia y cont-upeió- No lierc opios
la geMiiea esta eu paqueles amarillos,
cusen so'it lutos. Do Venta por L'oml
McCarthy Co.
2039 P. M. Dolan " Road " 14.35
CIRUJANO DENTISTA
Toda su Trs'jij) es Garantizado
Dentaduras do Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Tasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
CoTouas y Puente de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina en la Residencia do Beutler
Taos; . - Nuevo Mexico.
Espigas. 2040 Bond Me CarthyIglei
AXGKL l'oii TILLA, Jíi. á 400.C0 pesos.
en strong aii't sick women well. Ingredi-
ents on label contains no alcohol or
harmful habit - forming drugs. Made
wholly of those native, American, medic-
inal roofs n;ost hichly recommended by
load! 111; medical authorities of nil the sev-
eral schools of practice for tho euro of
woman's pcmliar 0 ibnents.
For nursing mothers, or for those hrohen-dow- n
in heal h by too frequent bearins of
children, also for the expectant mother,
to prepare the system for the com i u;; ofbaby and making its advent, easy and
almost painless, there is no medicine quito
so r"od as "Favorite Proscription." It
can do iio harm in any condition of the
system. It is a most potent Inviaoratimi
tonic and stnMiKtheninqr nervine nicely
adapted lo woman's delicate system by á
physician of law 11 the treat-
ment of woman's peculiar ailments,
Consultation by letter fnc of cluir?.Address: Dr. Pieret-- Invalid;' Hotel and
Sura-tea- Institute, No. OP Mail, teucjt,
liuiialo, JS. V.
paña 70c
2041 Ira. Gunishaw
2042 C. C. Olosson
2043 Wm McKeauLas siguientes fianzas para carniceros
fueron aprobadas para los siguientes in
Aritmética 85
Librq 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1,50
Las aventuras de Telémnco 1.50
ic
En Urooklyu hubo un formi-
dable incendio que una
manzana entera de casa? de lim
y una cua partieul-H'- Que-
daron destruidos treinta editicios.
1 'eüznientü uo hubo
2044 J. B. Vigil
2045 J. N- - Vigil
2O40 J. J. Vigil "
2047 Nicolas Anaya " '
2048 Eli Hart '
2049 Antonio Ma. Cortez "
Lz Mueva
Mexicana
9
64.32
04.32
5.00
37.50
12.00
10.50
1.40
20.70
105.00
2.25
" 11 42
5.03
27141
50.00
74.00
74.00
Di. I. N. WOODMAN,
MEDICO CIRUJANO. ?
TELEFONO Nro. 14. COMO EVITAR LA N LUMt .. I
Ignoro si hasta el olvido
Llegará tu Ingratitud,
Solo sé que en cuerpo y nln:a
Fuiste míe, toda tú.
No sé si (1 d ctr os cierto,
Pe; íí. us pej pausan ojyidjpj"
Mucho tiempo lá no to veo,
Y olvidarlo no he podido!
A. O. Dn--
La Corte Suprema del Estado
de .Missouri, pronunció decisión
contra la Standard Oil Co., la In-
diana Oil Co., y la epublic.'i Oil
Co. Según la decisión quedan las
mencionadas compañías expulsadas
y con tina multa cada una de 50,-00-
IsmUC'D CM IA AUTIGi.' F.CSICCNCIA Dt
GUIU t O TRUJILLO, Al SUD DC U
PLAZA Ge TAOS.
Taos, Nuevo P.lexico. PRICES OF ADVERTISING GN
THIS PAPER.
2050 Jose Montaner
2051 Antonio Santis'evan
2052 Mr Gonzales
2053 Pablo H. Cisueros "
2054 Deciderio Leyba
2055 Gregorio Leyba "
Yd puede evitar la n'.iuonin
sul! ados serios de un resfrio t i.;.
Miel de alquitrán de Foley, i'.,,--
cura los bofes, y saca el resf, in .1
FOR ONE MONTH.
Los miserables de Pans, por V. lingo
tela tina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Maucha, ricamente
encuadernado '''ll"Hic.y jü
El libro negro (arte de brujería) 4.00
"' " blanco " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica C0
La magia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arle de jugar barajas 1.00
Código del amor 5oc
Genoveva, tela R
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 8 tomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.(10
La dama do las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y uu fantasma, cuentos de la me-
dia noche, 3 tomos, á la rustica 2,00
Kapoleon. Sus guerras y empresas
Sus aventuras amorosas. Nano- -
dividuos: José de Jesús Coca; Eufracio
Ortega, Taos Butcher & Paking Co. Ani
ce to Garcia, Tomiis J. Martinez, José Ma
Sisnenw.
El reporte anual del Supervisor de Ca-
minos del Distrito Nro. 1. don Pablo A.
Cisucros, fué leído y aprobado.
El reporte anual del Supervisor del
Dist. Is'ro. 2, también fué leido y aproba-
do.
La tasación de Melquíades Racl fué
rebajada de 500 á 150.00.
La Corte so púso en receso hasta las 7
P. M.
SESIÓN DE LA XOCIIE.
La Corto so reunió según su receso, á
las 7. P. M. Tolos los miembros prpsen-te.- s
y enseguida se púso eu receso hasta
maíana, 31 do Die. 1Ü08.
SECIÓN DEL DIA 31.
La corte se puso cu receso hasta ma
íO.ÓU tema, reusen lodo, exccplo el e- u,
L'HiioM paquetes amarillos. Re vi--
f2ó.(Xt íond McCiirfhy Co.
50,00 -- -
One inch single column
" double "
One fourth page
Half page
One page
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
ñana ti las 9 A. M. Jan. 1st. lí)00.
Ofrece al público de Taos un com
pleto surtido do abarrotes frescos y
efectos secos, á pro
--
'ios reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo á
que 110 tenemos costo3 eu nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tras amigos.
Anlouio B. Trujillo WW i Ademas de nue ciudií-n-
Attest Chairman hara: n ilc.-aj- -: cid.
os
Locals lOc's. per lice.
A discount of 2(K for yearly eon I met.
Lcgfd advertisements at le.-ra- rates.
Samuel Esquibel Don. Quintana
Secretario Jose V. Oí tec a.
By p. Martínez
Deputy.
LÍemdo 1 he
Italia. V üd
laK V. GOMEZ KislMio que cons
irín en hu-Ji- o de
La Histora del ?í ndi o
Joaquín Marieta, de ue --
ta en esta oficina,
león Bonaparte. El general Bonaparte.
Primer cónsul.-- El emperador.tf41?A I .1.. Vil... I ...
j MEDICO Y CIRUJANO un-Taos, New Méx. T ""'-'-'
, 7 ..t. ..... ......a. CU'11 ( l;is. :lhlíl es desconocido di. losTaos, Nuevo México. $rP.. ,. - . .iviui, -- 1 esiamemo ue snpoietin, en per
- fA--
.cuino 'uu tu receso ue wsvgv ra vvo&u w Mn losxgs calina. ) 'ii's.e lee!i-
LA REVISTA DE TAGS.
rutina w.www vmm rmm
ABUmOIO DE
ti ti f c i - 1 r
EEN LA TIENDA NUEVA D Relojero y Manufacturero en
JOYERIA.
v,i ,!..'.-!')- en l;i Caca de Santbtevan al ludo Norte de la Plaza.
B.
Tici.c la ti:ás grande variedad en reli.jes de
3 O liL Jí. Ji--J W .f" ;
'
.
y í i PAISA ( ; )
i ;3;v-- -- t. '
t En la Tienda Grande. 7
....
:. -
i
AQUI ESTAN ALGUNOS DE ELLOS:
Indianilla- if v Ü yardas por un Peso
Lanillas 10 y 12 por un Peso
Heaters, Fogones 75cts. y 2.00
Lámparas í 4octs.
Platos y Loza i precios sin igual y muy reducidos.
VENGAN TODOS.
T H TÍSMAY : : Taos, Nuevo Mexico
bulna y niosa do piirucra claso y al e.stil. An-llo- .s
Joyería platería materiales de uiiímco, nun-
ca vistos on Taos.
Todo ise vende como os represeutailo y se ga-
rantiza satisfacción, precios razonables.
Vengan & ver.
nr.. vioin ti niufn un cnmim v on rédito V lmeomos cudlnuier arMmiln ni iinlpn
paia regalos vengan á mi surtido completo y escojan sus regalos, pagan algo y yo
Tenernos en mano muchos Sombreros para Señoras que
nos costaron tres veces mas de los que los hemos marcado
últimamente
n. n. martiniz i caipeulañosT. 1. MARTINEZ,O. O. MAP.TISEZ,J. A. MARTINEZ,
.10H,uiian A. uarunez
Loe Tenderemos todos á $1, 2 y 3 peso; ARROYO HONDO, N. MEX.
Exporto en componer relojes do bolsa y mosa, Joyería
y anteojos, tnmbien lámparas de gasolina, fuwkF, teca
j claho de composturas en geneial, se engraba en lodo
i lo qtio so cerni ré aquí eu nombro libre,
j Chi ism.is y presentes de boda, cuchaias y tiestos do
plata como souvenir, hecen unos buenos regalo?, (ras tes
de plata se garantiza por 5 Ros dcteflndolo la familia.
También tengo cuchilles, tenedores, cucharas de Hogers
VrVi i r
NIÑOS.SOBRETODOS PAMA bLNUiui
X.a-- Casa Barata.
Acabamos de recibir nn gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos más barato que nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
Iustrumentus de música harmonicas de ,,.;,,l
boca de todos precios desde 10 ota. arriba
Acordeones bien echo?, cuerdas de vioh- - t
Los hemos rebajado todos y se los dejamos que escojan
el que les guste, por $2, 4 y 5 pesos.
1
J
nes y guitarras, y otros materiales do v- -
Alp'unos de estos Sobretodos nos costaron á nosotros $10. musica bo vende aquí. Ordenes se tomau por tocia clase do instrumontos musica-
les. Traigan trabajo para componerles, yo los tratare bien.
PAUL WIESE, RELOJERO Y JOYERO TA OS, N, M.
Seo íEl Jar9 Blps y EMí iA los Sweaters y Sobretodos les- liemos cor OJO GRATIS! OJO
'Itado el precio en loo partes.
Obra k. ... !1; la aeciou
do 1. I ..h:.y s, K í;'u.) ó latcotinos.
Limpia ú uaa ínanera completa el sistema.Quita c:i' nrros y dolores de cabeza.
Obra dukcreeni.0 pero con prontitud.
Ayuda á, dominar la constipación ó estreñimiento
habitual de una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades que resultan
do una condición do debilidad ó inacción de los
rranos en quo dicho Jarabo opera.
Está, adaptado para Hombres, Mujeres, y Nines y
es el remedio preferido por millones de familias.
Do venta en todas las Boticas.
Cuidado con las imitaciones
Para obtener estos benéficos resultados, cómprese
íiemnro el legítimo manufacturado solamente
1 i.i nil)
Todos los Artículos mencionados arriba son
orden de dar cabida anuevos y al estilo, pero en
los Efectos de primavera los acabaremos a precios
reducidisimos.
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
San Francisco, CL New York, N. Y.Louisviiic, Ky,
M SI K E. U- - Da A.
Lór.drcs. Inílatcrra
I Hoíer.i'. VJa tticaao de ho'elk solamente
lARBKRIá "EL CASTILLO"
NUEVA EDICION DEL MEDICO DEL HOGAR;
del tan justamente apreciado libro
consuelo de las familias, generalmente conocido
con el nombre de
"ALMANAQUE DE LA ABUELA"
Teniendo en consideración el sinnúmero de consultas que á diario
recibimos de la humanidad doliente, esta vez, más que nunca, nos
hemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
minucioso-detallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho- -
ar, es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escríbanos
íoy mismo (con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán- -
.1 , J.unnntAn A crti.ilfi A Idr... ir jt asi- s fnmif leatTI AH mldofcrt ira.
"Si A? ill Sdaardo Espíaost- -iCZ3 t .3 Vi '
íí
... m c
ti
SITUADA EN LA ANTIGUA RESIDENCIA DE ALEX. GUSDORF
Se Afeita, Corta y Riza el Telo al Estilo Europeo
V kh d'-- í toda Satisfeec.ón á los que me Patrocinen.
SOLICITO EL PATUOCINIO DE LOS TA USES Oá.
EDUARDO ESPINOSA, - Taoa, Nuevo Mexico.
UU1ÍU3 BU UllCLLiUH, y ti vutiia U c wi n.u ir, iiiinuwuiva itubi7kAV -
lioso librito, ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO. TEXAS.
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III.
Detúvose á rellexionar un mo-
mento el alma manchada resolvién-
dose por fin á defender al infierno,
porque al fin tenía quo parar en al-
guna parte para terminar su pere-
grinación.
Vitanda estaba á la puerta de mal
talante por una diablura que le ha-
bían hecho sus sobordinados, y al
a. ?Al
Alandonada do su mando, a
y hambrienta recorría las ca-
llea descalca, con cuatro cliiquillos
haraposos y sucios implorando la
caridad pública, pero la gen to huía
do ella, pues decían que padecía el
Wislties Garantizados desde $2.00 hasta
$7.00 por Galon.verla dio un salto interponiéndose
'ara señoras, señoritas y Caballeros.mal de Lázaro, y más que conipa- - 1;l pliert.v y ei almn manchada
eíún inspiraba isco. v C0I1 tono iracundo le dijo: Vinos los mas añejos y superiores sin mezcla
ningunaTu no eres digna de penetrarSu marido, el ingrato, se había
ido muy lejos, había atravesado la
selva, después un desierto inmenso
V pasado los mares, llevando con si-
en ana tesoros, se había establecido
en mia dominios: aquí vienen loa
grandes pecadores porque sus crí-
menes solo alcanzan á manchar su
cuerpo, pero las almas manchadas
Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores.
Champagnes G. II. Mnmm, importados de Fran-
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para
ZAPATOS AFORRADOS Y SOBRE-ZAPATO- S
á Precios de BARATILLO
CUTES PARA SEÑORAS, SEÑORI-
TAS Y CABALLEROS.ea una comarca de su tierra, cercana pneden contagiarlos y temo una re
belión que me deponga del trono.al confín del mundo.
Toda claso de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios. REBOZOS Y FASÍNAT0RS DE LA-H- A
Y SEDA.
ROPA DE ABRIGO DE TODAS CLA-
SES Y MEDIDAS.
donde podré ir, pues, cuando
de todas partes me rechasan?
Allá le dijo Satanás, seña-
lándole el espaci- o- allá en los do-
minios de mi compadre Oonfueio,
allá en el espacio inconmensurable
del vacío.
Y el alma manchada comenzó á
vagar por el espacio.
Y es fama que hasta las nebulo-
sas huyen de ella por evitar su con- -
Ofrecemoo al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
Y la pobre- mendiga no tenía ra-
zón de él; ni una carta le llegaba
de hi3 remotas regiones del A6Ía; y
seguía arrastrando su penusa exis-
tencia.
Uno á uno vid morir de hambre
á sus hijos sin que hubiera una ma-
no que le brindara un socorro.
Al Un fué recogida en un Lazare-
to y allí espiró en medio de atroces
dolores.
II.
El alma de aquella infeliz, al
MTXEEBGE CLOUTHIER.
Taos. N. 352. . ZAPATOS!ZAPATOS!tacto.
VI.
Jiefistrando crómicas antiguas vi- - Somos agentes de los famosos zapatos
ENAGUAS DE LANA FINAS.
Acabamos de recibir un gran Surtido
de Enaguas de Lana, compradas en una
venta de quebrazón de los Manufactureros
Ai!de la materia, voló la mendespedirse por m . sa)jer lll0 desgraciada SELZ ROY AL BLUE. Los mejores zapatosdiga de hijos haraposos y sucios,regiones desconocidas, sin detenerse
hasta que hubo llegado á las puer- que han entrado al pals y Los vendemos a
tas del cielo.
más grandes de los Estados, los cuales veri- -
.'StilaTed ro como seSalió San 9s
precios absolutamente sin competición.
Xo hay mejores en la plaza. Vengan
á ver y se desengaña án.
derenios d una cuarta parte de su valor
regular.
era una mexicana que había come-
tido una gravísima falta que el
buen Dios no quiso perdonarle nun.
ca.
l'ero que gran pecado era ese?
Cual era la mancha inborrable
de aquella desgraciada que hasta
del infierno fué rechazada.?
Queréis que yo os lo diga?
Pues, bieu; se habia casado con
Deseo anunciar al pueblo que desde hoy dia 1ro, de Enero, tomare
cargo como sucesor del Sr. Ferd Meyer, en este lugar y estaré listo pa-r- a
tranzar negocios en mercancías en general, en Costilla, N. M,
Trocuraré llevar en todo tiempo un sui tido competente para su-pl- ir
todas las necesidades del pueblo, y lo que no hallan en lo actual, se
puede procurar sin dilación.
Hallarán de venta en coneceión carros Da in y Studebaker, muebles,
implementos de agricultura, guarniciones, madera y ataúdes.
No ofresco baratillo, pero sí, garantizo precios justos y consistentes
V trato honesto en todo tiempo.
hacer eu los dominios del buen Dios
á abrirle la puerta al bien aven-
turado que llamaba, pero lijando en
aquella alma (San Ucdro puede ver
las almas) su penetrante mirada,
observó que Uebaba una mancha y
aconsejó) que fuera al purgatorio á BOUDOB Mmmm, - .. ' C .
AQUI HALLARAN USTEDES CoMPTETo .SURTIDO PE TRAJEA PARA No- - JJl'l'ITKit.
purificarse. chino.
Llamó á las puertas del purga-- ,
Uatorio v toda3 las buenas almas se
Solicito el patrocinio del pueblo, y que pasen á hacerse capaz de
exrevelaron contra el alma manchada Mucha cento tiene enfermedad do la
VIA-- Y TODO LO NECESARIO PARA DONAIS, TANTO PARA EL POBRt COMO KA-
RA EL RICO. EL SECRETO DE NUESTRA GRANDISIMA VENTA DE DONAS ES
QUE SOMOS AGENTES PARA LA UNICA CASA QUE HACE ESPECIALIDADES EN
ESRE RAMO. VER ES CREER.
ios precios los cuales serán muy cómodos por dinero si coiuauo, y ie- -
cibirán premios adicionales.
Muy Respetuosamente,
Wm. F. MEYER.
Lado oriente del Rio Costilla, frente á la plaza del Medio.
buen traba jo le cost') al ndminis- - vejiga v ríñones, r negligencia de do
ador de anillos dominios resta- - jar rar losdulon tras, dolores suaves1 rcutnatieos, orina desordenada, laruaii- -
el orden. :,, t,,w casos es ncliurosa. Tomen
A
ct vc-- it"" J TV EITT; k'É&i&tjJLU.Librería Espan
Y el alma manchóla se fué en- - iiis pildoras rara los riüones y vejiga de
Kon espalda devíl doloresrara& las delIoWUt.linees 4 llamar puertas
reui.iaiieos y toda enforniedad de ríñones
limbo. y vejiga, es iifiradable y antieeptiea, y
Levantóle un murmullo de tier- - j cura pronto. No dejen de comprar la
semejantes al clamo- - püdo.as ,ara riñoiie y vejiga do De Witt,ivoce-dta- s
, inoaceepU-nsuálilutoH- . Tamaño regular
reo de una protesta culectn o. ; rJM ie venta por Bond McCarthy
El buen guardian salió ú la juier-- : Vo
tti n--ft 41 f TXT 1 efs"Tr n- f-
piel e.ira vi-- r:e motivaba Cures Bacbacho
Correct3TOW ;7 CoHÍisna d Bellota.59 Tace, H. Hen.ñi?. n M a1 ero apenas la jla cerró con
á eeharlo los
.r.H'ió. ti i;' ;I s
r , ñ 6 L: Irrfrulgntifa
Indalo inusitado,
lo abierto nmnd
tróióto v comen.'i
bji-i- cerrojo-- , pr- -
lo ei ra vvitar
4 Í'J
J w c- nnf r.n--n- t s íi"' ?' V 11 cu any case of Kidney or Bladder Dises
H t?f3 rcíh cf ínedidne. lío tredíome can do more.';r;is.
